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ABSTRACT 
"APRENDAMOS CREATIVAMENTE CIENCIAS NATURALES" 
MANUEL ANTONIO BARRIOS CABALLERO inicie mi actividad docente en el año 
2000; En el grado "8° " de básica secundaria. En el colegio "Paraíso" de carácter 
privado. En esta institución me fue muy bien con los jóvenes, padres de familia y 
docentes. Considero que esto se dio gracias a los deseos de superación y el gusto 
que me ofrece el enseñar y aprender de mis estudiantes. 
Paralelamente he llevado a cabo mi proyecto pedagógico en la institución antes 
mencionada. En ella realice mi práctica docente en el grado 8°; al inicio se 
presentaron una serie de inconvenientes que posteriormente pude ir solucionando. 
La experiencia vivida en un comienzo allí, fue un tanto decepcionante porque los 
estudiantes no aceptaban el cambio de metodología, y había mucha apatía hacia las 
clases de ciencias naturales; debido a los pocos recursos que brindaba la institución 
y el poco interés del profesor, la poca creatividad que se observaba en el desarrollo 
de las clases de ciencias naturales. 
Actualmente me siento satisfecho con el trabajo que estoy desempeñando muy a 
pesar de que he tenido una serie de dificultades y contratiempos; estoy contento 
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La poca experiencia que he tenido me ha servido para darme cuenta de la importancia 
que tiene el hecho de ser maestro tanto en el ámbito personal, profesional y social. 
El proyecto pedagógico se gesto en las instalaciones de la Universidad del 
Magdalena, en la facultad de Educación en la modalidad presencial; en el año de 
1994, contiene 166 páginas, 35 tablas, 12 gráficas, 11anexos y 11 fotografías. 
La naturaleza de este proyecto se puede identificar a través de las siguientes 
palabras: 
Creatividad, Proceso cognitivo, Enseñanza- aprendizaje, Aprendizaje significativo, 
Participación activa, Interacción, Comunicación y dialogo, Estrategias didácticas, 
Recursos, Investigación, Problemas, Logros obtenidos, Cambio de actitud, Docente 
con sentido de cambio, Enseñar a transferir, Vinculación con el entorno, 
Preconceptos, Educando, Barreras de la creatividad, Innovación, Compromiso. 
Todo proyecto se inicia con el fin de lograr un cambio en cualquier ámbito de la vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se puso en marcha esta propuesta pedagógica, la 
cual tiene su fundamento legal, en la resolución 0131 de la Universidad del 
Magdalena, en constitución política de 1991, en la Ley General de Educación (Ley 
115) del 8 de febrero de 1994, sobre educación y en el decreto 1860 de 1994. 
Para dar paso a este proceso de cambio se llevo a cabo una investigación cualitativa 
de enfoque etnográfico, la cual permitió identificar el problema inmerso en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje "La poca creatividad tanto del docente como de los 
estudiantes en el desarrollo de las clases las clases de ciencias naturales". Como 
alternativa de solución a esta problemática, se plantea "APRENDEMOS 
CREATIVAMENTE CIENCIAS NATURALES "; Cuyo propósito es: Favorecer de 
alguna manera el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, en el área de 
Ciencias Naturales, a través del fomento de la creatividad. Realizar actividades que 
afiancen los valores, tanto en lo personal, en lo profesional y en lo social. 
alguna manera el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, en el área de 
Ciencias Naturales, a través del fomento de la creatividad. Realizar actividades que 
afiancen los valores, tanto en lo personal, en lo profesional y en lo social. 
Para lograr estos propósitos, se trabajó con un modelo pedagógico constructivista, el 
cual apela a los preconceptos que el individuo posee y que le permite confrontarlos 
con otras teorias o planteamientos ya establecidas. 
La temática se desarrolla teniendo en cuenta los contenidos del área ciencias 
naturales del grado octavo; utilizando la evaluación por procesos pues se ajusta a los 
requerimientos de la Ley General de Educación(Art 47) y las nuevas tendencias de la 
educación global. 
Para poder ampliar el planteamiento de esta propuesta, se tuvo en cuenta a los 
siguientes autores: Gimeno J Pérez, La Ley General de educación (Ley 115 1994), 
Piaget Jean y Wy Beth, Estévez Cayetano, Gómez Mendoza Miguel, entre otros. 
Después de llevar a cabo la propuesta, se llego a la siguiente conclusión: 
Con un poco de creatividad y empleando estrategias didácticas y metodológicas 
apropiadas, lograremos una mayor participación y por ende una integración de la 
comunidad educativa, esto favorecerá la comunicación entre los estamentos de la 
misma, reflejándose en la educación integral de los estudiantes. 
RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS. 
El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de estudio, que de manera 
planificada ejercita la solución de problemas cotidianos que afectan a una comunidad 
educativa, aclara, integra, y hace activos los conocimientos, habilidades, destrezas, 
actitudes y valores logrados, en el desarrollo de diversas actividades, así como de las 
experiencias acumuladas. 
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En el ámbito personal, se puede decir que se lograron estos propósitos; aunque no 
del todo, porque considero que el tiempo estipulado para la realización del mismo no 
fue suficiente y quedan muchas cosas por hacer; afortunadamente tengo la dicha de 
trabajar en la institución donde lleve a cabo mi propuesta y tengo la oportunidad de 
seguir nutriendo mi proyecto de vida. 
SUGERENCIAS 
Miremos el aula de clases como un centro de investigación donde podemos 
desarrollar nuestros proyectos pedagógicos, y crecer en lo personal, profesional y 
social. 
Dar a conocer las propuestas pedagógicas a toda la comunidad educativa Distrael 
departamental y por que no decirlo nacional, para que así los docentes puedan tener 
una mayor idea de los cambios que día a día viene sufriendo el proceso educativo; 
para que se muestren menos reacios al cambio. 
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INTRODUCCIÓN 
Este proyecto se está llevando a cabo en el colegio "El Paraíso" con un grupo de 
estudiantes de octavo grado, donde se está realizando una serie de actividades con el 
fin de mejorar y dinamizar el proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias 
naturales. 
Con este proyecto se crea una gran responsabilidad en el docente de desarrollar una 
formación integral en el educando que lo vaya a ayudar a desenvolverse en esa gran 
selva inexplorable como es la vida todo esto se esta llevando a cabo diseñando guías, 
juegos, exposiciones manualidades que motiven a los estudiantes a indagar y a 
despertar ese espíritu crítico en el desarrollo de las actividades. 
Se hace una reflexión sobre el papel del educador en el proceso de enseñanza 
aprendizaje y se le invita a tener una actitud positiva hacia el cambio en la educación, 
a través de la investigación en el aula, determinando los problemas que se presenten 
en la práctica pedagógica y que desde allí la pueda resolver. Además, debemos ser 
conscientes de que la educación desempeña un papel fundamental en la comunidad 
que contribuya a la formación de nuevas generaciones que tendrá en sus manos el 
progreso y el futuro del país. 
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Tenemos que utilizar la creatividad y el interés por hacer las cosas. para llegar a 
obtener mejores resultados debemos relacionar los programas de ciencias con áreas 
afines que en forma conjunta desarrolle los procesos cognoscitivos del individuo, 
teniendo en cuenta que cada persona tiene unas bases biológicas y un ritmo de 
aprendizaje diferente; de acuerdo a esto los estudiantes no van a presentar 
homogeneidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje lo que necesariamente el 
profesor debe ser un artista; es decir busca la forma en que estos jóvenes mejoren en 
forma participativa y activa dicho proceso. 
Se puede afirmar que todos somos creativos por el hecho de ser personas, tiene que 
ver con la singularidad innegable del ser humano, lo cual está determinado por 
factores genéticos, por la historia personal, las condiciones de vida, los intereses, la 
cultura y otra serie de factores; es la cualidad del ser humano lo que hay que rescatar 
a nivel de la creatividad como expresión"' 
Amigo lo invito a entrar al mundo de la innovación y mirar la educación como un arte. 
' I 
 GRANADO Pedro, Pimienta José_ Recopiladores del módulo creatividad de la universidad del Magdalena. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El problema se inicio en mi vida escolar, donde el docente solo llegaba a dictar sus 
clases y tomar notas, sin tener en cuenta a los estudiantes, no se realiza ninguna 
práctica sobre las temas dados; esta misma situación se presenta en la universidad, 
quien muy a pesar de las innovaciones existentes sobre la forma de enseñar los 
docentes, las clases continúan desarrollándose en forma magistral en la cual el 
estudiante es el receptor y el docente es el encargado de transmitir una serie de 
información que luego evalúa para obtener una nota de los mismos. 
A través de las observaciones realizadas en el colegio "EL PARAÍSO" he podido 
notar, que la forma como se dan las clases; es la misma de hace muchos años atrás, 
a pesar de que se creó una ley para el cambio en la educación (Ley General de 
Educación). En ella se hace una reflexión sobre la forma como se ha venido 
manejando el proceso de enseñanza-aprendizaje y el temor que tienen algunos 
docentes de romper con los esquemas tradicionales, porque la rutina los envuelve y 
no da la posibilidad de indagación y la búsqueda de ese ser innovador y creativo que 
llevamos cada uno. 
"La escuela tradicional en la que nos hemos educado la mayoría de nosotros, ha sido 
durante mucho tiempo una Institución monstruosa, un lugar de enajenamiento y 
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represión; en el que sin arte y gracia, el encanto de la niñez y la juventud sucumben 
bajo el peso de rigurosos códigos disciplinarios, autoritarios maestros y extensos e 
incoherentes programas con lo que se pretende deformarnos como intelectuales 
enciclopédicos".2 
Debemos ser creativos, querer foque hacemos y esforzarnos cada día más, por hacer 
lo mejor; tratar de ser diferentes, no caer en lo mismo de siempre. En la vida todo en 
exceso es malo, no podemos tener un tradicionalismo arraigado el cual no nos deje 
ser creativos y mucho menos gestores de procesos de cambio. 
Todo lo anterior hace que me plantee unos interrogantes: 
¿De que manera la creatividad ayuda a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
en el área de ciencias Naturales?, ¿Cómo debe ser un docente creativo e innovador? 
Y otros más. 
Atendiendo a estos interrogantes y las necesidades que tienen y tenemos tanto 
estudiantes como docente a un cambio, surge la necesidad de elaborar una propuesta 
para tratar de dar respuesta a dicho problema 
2 
 Carlos Medina Gallego. Caja de herramientas. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
Este proyecto responde a la necesidad que hay en las escuelas de fomentar la 
creatividad en los procesos educativos. Esto es un compromiso con la comunidad 
educativa y conmigo como persona para realizarme como educador, como un 
miembro activo y participativo de la comunidad que desde la escuela motiva e invita a 
los educandos a responder y participar en forma continua con los miembros de la 
comunidad ayudando a la solución de problemas desde una perspectiva creativa. 
Este proyecto va a contribuir en mi formación pedagógica desde una óptica diferente 
como es la creatividad para la enseñanza de las ciencias naturales; en los educando, 
va a desarrollar la capacidad creadora y actitudes científicas que contribuyan a 
desarrollar procesos sistemáticos en la adquisición del conocimiento, desde una 
forma creativa que invite a toda la comunidad educativa a que se hagan participes 
activos de este gran proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Además, formará en la comunidad educativa un ambiente creativo que contribuyan a 
la formación integral de los educandos que nos invite a reflexionar acerca de nuestra 
labor como docente. De esta forma contribuirá a mejorar la educación que en el 
departamento del Magdalena está muy deteriorada. También será de utilidad a todos 
aquellos docentes que sientan la necesidad de cambio en la actividad escolar. 
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3. OBJETIVOS 
3.1. GENERALES. 
Fomentar la creatividad como elementos esencial en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de las ciencias naturales acordes a las exigencias ya los avances 
culturales y científicos de la sociedad. 
Innovar los esquemas educativos para facilitar el proceso de cambio y mejorar 
la formación integral en docentes y educandos del area de Ciencias 
Naturales. 
3.2. ESPECÍFICOS 
Brindar e implementar la creatividad en el proceso academico que permita promover 
en la comunidad educativa la reflexion, participación, innovación y análisis de las 
ciencias Naturales. 
Estimular actividades pedagógicas que contribuyan a desarrollar la capacidad 
creadora del docente y del educando en la institución. 
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Fomentar la actitud investigativa, la confrontación y la sana critica a fin de que la 
comunidad educativa participe activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de las ciencias Naturales. 
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4. MARCO LEGAL 
Para la realización de este proyecto pedagógico se ha tomado como referencia a la 
resolución 0134 por medio del cual se aprueba el proyecto pedagógico para la 
Universidad del Magdalena y el artículo 36 del decreto 1860 de 1994 que nos dice: "El 
proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de estudio que de manera 
planificada ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos seleccionados 
por tener una relación directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del 
estudiante que debe ir en la práctica docente, articulándose en tres ejes 
fundamentales: reflexivo, investigativo y práctico docente". 
La Constitución Política de Colombia establece que la educación es un derecho que 
tiene toda persona y un servicio público que tiene una función social y garantiza la 
autonomía y consagra la libertad de enseñanza, aprendizaje e investigación. 
La ley 115 de 1994 define que la educación es un proceso de formación permanente 
personal, cultural y social; que se fundamenta en una concepción integral de la 
persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes, que requieren un 
educador de reconocida idoneidad moral, ética, pedagógica y profesional. Además, en 
el desarrollo de las asignaturas se deben aplicar estrategias y métodos pedagógicos 
activos que incluyen la exposición, la experimentación, la práctica, el laboratorio, el 
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taller de trabajo que contribuye de un mejor desarrollo cognitivo y una mejor formación 
de la capacidad crítica y analítica del educando. 
El decreto 272 de 1993 resalta la importancia que tienen los programas académicos 
en formar docentes capaces de fortalecer las capacidades de sus educandos, 
promoviendo los talentos de cada persona; debe contribuir y cultivar en beneficio 
propio de su entorno, convirtiendo el conocimiento en potencial formativo a partir de la 
estructura, el contenido y el valor social y cultural de los haberes de concordancia con 
la capacidad de conocer y con el contexto vital de los estudiantes integrales en 
núcleos básicos y comunes del saber pedagógico, tales núcleos son: 
Educabilidad del ser humano en general y de los Colombianos en particular, en 
sus dimensiones y manifestaciones, según el proceso de desarrollo personal, 
culturales y sus posibilidades de formación y aprendizaje. 
La enseñabilidad de las disciplinas y saber, es producido por la humanidad en 
el marco de sus dimensiones históricas, epistemológicas, social y cultural, su 
transformación en contenido y estrategias, en virtud del contesto cognitivo, 
valorativo y social del aprendizaje. 
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5. INVESTIGACIÓN DE AULA 
DISEÑO METODOLOGICO 
Es el conjunto de actividades, tareas, operaciones específicas que el investigador 
debe realizar para responder a preguntas encontradas en el desarrollo de una 
investigación de la manera más efectiva, objetiva y posible para alcanzar objetivos 
propuestos. 
Para el desarrollo de esta propuesta se adopto la investigación cualitativa de tipo 
etnográfico, el cual sirve de orientación metodológica para el planteamiento de 
problemas detectados. 
En esta investigación de tipo etnográfico el objeto es: la descripción de la cultura y 
subcultura de los grupos Los soportes del trabajo de campo son la observación y la 
encuesta, los cuales sirven de instrumentos para el desarrollo del proceso 
investigativo. 
En la observación, el investigador vive lo que más puede con las personas o grupos 
que desea investigar, compartiendo costumbres estilos y modalidades de vida. 
En la encuesta se adopta la forma de una conversación amistosa entre el 
entrevistador y el entrevistado, se utiliza para recoger información de los miembros de 
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un grupo natural o de una categoría de personas que tienen características 
semejantes 
5.1 TÉNICAS 
Durante la puesta en marcha de la investigación cualitativa de tipo etnográfico se 
utilizaron varios recursos e instrumentos que permitieron llevar a cabalidad dicha 
investigación. Entre estos tenemos la observación y la encuesta. 
5.1.1. NOTAS DE CAMPO: es fundamental llevar un registro de todos los 
acontecimientos que pasan en la institución, todo lo que se ve, escucha, debe 
ser escrito tal como es, sin sacar ninguna conclusión; se debe ser muy objetivo 
en este caso, no introduciendo la subjetividad en frases como: "yo creo que 
esto se da por tal razón" 
5.1.2. OBSERVACIÓN PARTICIPANTE: es la principal técnica etnográfica, donde el 
investigador interactúa con los individuos que está analizando y va anotando 
todo aquello que observa, este debe ser muy cuidadoso y analizar 
constantemente las notas de campo y resultados. Para poder analizarlo 
posteriormente en una forma más detallada y concisa. 
Para el caso de este proyecto, se procedió a realizar observaciones en 5 clases de 
ciencias naturales en el grado 8°, en un descanso y en una clase de artística; con el 
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propósito de recolectar mayor información sobre la temática planteada en el 
transcurso del mismo. 
5.1.2.1. HALLAZGOS EN LA INSTITUCIÓN 
5.1.2.1.10BSERVACIONES DE VARIAS CLASES DE CIENCIAS NATURALES 
PRIMER DÍA. 
El docente entra al salón de clases, llama a lista, algunas estudiantes estan fuera de 
clases, el profesor se molesta, les llama la atención; posteriormente el docente inicia 
su clase, les entrega un taller para que los estudiantes los resuelvan y él se dedica 
hacer otras cosas. Pasado un tiempo los estudiantes entregan el taller, suena el 
timbre y el docente se va. 
SEGUNDO DÍA 
El docente entra al salón, empieza dictar la clase, le dice a sus estudiantes que 
escriban, los estudiantes obedecen. El timbre suena y el profesor se va. 
TERCER DIA 
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El docente llega al salón de clases, luego sale al pasillo; regresa y le dice a los 
estudiantes que escriban lo que él les va a dictar y así lo hacen. La clase termina y el 
profesor se va. 
CUARTO DIA 
El docente entra al salón de clases da los buenos días, les muestra una cartelera y les 
pregunta que observan los estudiantes responden en coro ¡ unos animales! El 
profesor les dice ¡muy bien!. Y luego les pregunta ¿y que son los animales? Ellos 
responden ¡seres vivos!. Y asi prosigue hasta finalizar la clase. 
QUINTO DIA 
El profesor llega al salón de clases, da los buenos días, llama a lista; les dice que les 
va a preguntar sobre el taller de la clase anterior, ellos sacan sus libretas y unos con 
otros empiezan a preguntarse y así termina la clase, el profesor les informa que se 
verán en la próxima clase. 
5.1.2.1.2 OBSERVACIÓN DE UN DESCANSO (RECREO) 
Como es natural, los estudiantes salen al patio, van a los baños, cafetería, forman 
grupos para charlar, se dan juegos de mano y otros. En ese juego de manos dos 
estudiantes de 4°, se golpean la cara y uno de ellos se enfurece y va a poner la queja 
a la directora de grupo; esta le dice al agresor que traiga a su acudiente, quien sale 
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callado de la sala de profesores, pero en los pasillos le dice al agredido como me 
suspenda yo no respondo" 
5.1.2.1.3. REVISIÓN DEL PEI DE LA INSTITUCIÓN 
Paralelo a las observaciones, se le solicitó a la directora del plantel que facilitara el 
proyecto educativo Institucional, para corroborar que política, visión o misión sigue la 
institución; al realizar esta observación se encontraron cosas interesantes, pero al 
establecer una relación entre lo planteado en el PEI y el desarrollo de las actividades 
escolares se noto con preocupación que no hay coherencia, la institución no presenta 
un enfoque definido y el currículo que se puede apreciar; es un currículo oculto, 
rígido. Esta situación lleva al investigador a profundizar más sobre los hallazgos y 
buscar respuestas a ciertos interrogantes. Cómo por ejemplo ¿Será que los docentes 
conocen el PEI de la institución?¿ De que manera contribuyen a la elaboración y 
cumplimento del mismo? ¿Qué está haciendo la institución para mejorar esta 
situación? 
Teniendo en cuenta lo anterior, se le propuso a la directora conceder un día para la 
socialización de dicho proyecto. Esto generó muchas expectativas en docentes, los 
cuales se mostraron muy interesados y dispuestos a conocerlo más a fondo para 
lograr un cambio actitudinal en ellos y en los educandos, en cuanto al desarrollo de 
las clases se refiere y a contribuir de esta al mejoramiento del proceso de enseñanza 
aprendizaje 
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5.1.2.1.3.1. REFLEXIONEMOS SOBRE LA EDUCACIÓN 
A pesar de las innovaciones que se vienen llevando a cabo en la educación, todavía 
se observa en las aulas de clases a docentes empleando metodología muy 
tradicionales y conductistas de una forma muy arraigada, donde ellos son los 
poseedores del conocimiento y el educando es el receptor. No debemos olvidar el 
objetivo de la educación el cual es: la formación integral del individuo. ¿Será que de 
esta forma se está consiguiendo?; esta es una pregunta que debemos hacemos todos 
los docentes puesto que si se continúa así no lograremos el tan anhelado cambio. 
Si queremos formar individuos capaces de transformar sociedades, debemos partir de 
nosotros mismos; dejando de lado la pereza en la cual estamos inmersos y 
convertirnos en investigadores; algunos se preguntaran ¿Pero donde vamos a 
investigar? ¡Pues en el aula de clases!. Ese lugar donde todos los días laboramos; allí 
hay una serie de problemas que usted y yo podemos resolver y para ellos 
necesitamos del proceso investigativo. 
Es así como nació esta investigación; por lo vivido en el bachillerato, en la 
universidad. Ahora como docente espero que no se repita, por ello ésta propuesta con 
la cual busco despertar mi creatividad y la de los estudiantes del grado 8° del colegio 
El Paraíso. 
La educación es un proceso arduo y duradero que nace desde nuestro hogar y se 
complementa en el colegio, pero este proceso necesita la ayuda de padres y 
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maestros, que preocupados por el futuro de la región, el país y el mundo, hacen de 
esta labor algo digno. 
Los padres se preocupan porque sus hijos asistan a las escuelas a recibir educación, 
pero que clase de educación reciben estos niños cuando a los docentes no se les 
están brindando las garantías necesarias para realizar dicha actividad, no cuenta con 
los recurso didácticos necesarios, no les pagan puntualmente y por ende no cuentan 
con los recursos económicos para seguir evolucionando en conocimientos y así 
preparase profesionalmente, para luego proyectar ese conocimiento a los estudiantes. 
Analizando lo anterior, sería bueno que los docentes en ejercicio y los futuros 
docentes reflexionáramos sobre nuestra labor y proponer alternativas de cambio, para 
que así no cometamos los mismos errores que se han venido cometiendo en la 
educación, ¡claro está! Que en lo que respecta al pago de docentes habría que dejar la 
reflexión a los entes administrativos. En cuanto a los errores se refiere, en buena hora 
la Universidad del Magdalena en cabeza del doctor Rodolfo Posada, ha propuesto la 
realización de proyectos pedagógicos para sacar al mercado laboral docentes más 
capacitados, dispuestos a dar todo de sí para mejorar o ayudar de alguna manera al 
mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje; como es sabido lograr un 
cambio de la noche a la mañana no es fácil, desdichadamente ha habido algunas 
falencias en el mismo pero se espera en un futuro no muy lejano corregir las mismas. 
Amigo, para ser creativos no necesitamos ser buenos pintores, ni mucho menos 
estudiantes de arte; solo necesitamos de una cosa, las ganas de hacer algo nuevo; 
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involucrando a compañeros de trabajo, a estudiantes y a la comunidad en general, 
dejando claro que con esta actividad se busca el desarrollo integral del individuo y 
resaltando la importancia que tiene la participación de cada uno de ellos en el mismo. 
Señores lectores: 
Al leer este texto reflexionaran o tal vez algunos dirán que son solo sueños de una 
persona joven y activa al atreverme a afirmar cosas que a simple vista parecen 
difíciles de alcanzar; si es así entonces los invito a soñar y a través de los sueños 
reviva una esperanza más a la educación, donde toda la comunidad educativa trabaje 
en armonía por un bien común, seamos concientes que nosotros cumplimos un papel 
fundamental en la sociedad. 
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5.1.2.1.4. ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES 
En este proyecto se optó por realizar observaciones en el área de ciencias naturales, 
y el descanso (Recreo), para apoyar las afirmaciones que se hacen acerca de la 
motivación en el área de ciencias naturales y reflexionar sobre nuestra labor como 
docentes. 
En el transcurso de las observaciones, hubo muchos hechos significativos, pero el 
que más llamó mi atención; fue que los estudiantes del grado octavo se muestran 
desmotivados. Esto me motivó a seguir investigando para poder elaborar una 
propuesta que me permita contribuir de alguna manera a la solución de este problema, 
la cual será explicada en capítulos posteriores. 
Lo anterior me llevo a plantear una serie de interrogantes: 
¿Será que esta situación se da, porque los docentes muestran actitudes de apatía 
frente al proceso de enseñanza-aprendizaje?, ¿Será que dejan la responsabilidad 
solo al estudiante, generando así un estado de incertidumbre en el mismo? ¿ Será 
que se limitan a colocar actividades individuales o grupales, sin dar las orientaciones 
precisas y necesarias para la realización de las mismas? ¿Será porque no se hace 
nada nuevo, siempre es lo mismo; Esto hace que las clases sean monótonas y 
aburridas. 
Para la solución de estos interrogantes, se realizaron unas encuestas a docentes y 
estudiantes; Lo cual me llevo a confirmar mi parecer y continuar con mi labor 
investigativa. 
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Se observo además que los docentes no tienen en cuenta los intereses e inquietudes 
de los estudiantes, se continua con las prácticas pedagógicas tradicionales de una 
forma muy encasillada, arraigada; sin tener en cuenta los ritmos de aprendizaje, 
estado emocional, motivación por el estudio. Esta actitud, aún se observa en muchos 
docentes recién egresados, tal vez por haber sido formados bajo este mismo 
paradigma o quizás porqué existen limitaciones en las instituciones educativas, como: 
infraestructura, las políticas, escasez de material didáctico, poca disponibilidad de 
tiempo, condiciones ambientales y otras variable. 
Es necesario reflexionar sobre nuestra labor como docente; el docente no debe 
trabajar aislado, sino que debe estar atento a todo cuanto acontece a su alrededor 
(dentro y fuera del aula de clase) 
El docente que muestra sentido de pertenencia; por su institución, grupo de 
estudiantes, que ama su labor en el proceso educativo, generará un cambio de actitud 
positivo en la comunidad educativa, la cual se proyectará a la sociedad en general. 
En el transcurso de las observaciones hubo muchos hechos significativos, pero lo 
que más me llamó la atención fue que los estudiantes se mostraban aburridos ante la 
clase de ciencias naturales, el profesor es poco creativo en el desarrollo de la clase 
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5.1.3. ENCUESTA: 
Es una de las técnicas más utilizadas en un proceso investigativo, en la cual se 
busca establecer un ambiente de confianza entre el entrevistado y el entrevistador. 
El objetivo de las encuestas es determinar en que medida los participantes sostienen 
creencias similares, como por ejemplo: ¿Cuál es el concepto que tienen de 
motivación?, ¿Se sienten motivados en una clase de naturales? ¿Cuál la asignatura 
que más le agrada?, ¿Que metodología aplicada por el docente de ciencias naturales 
le gusta más?, ¿Cómo le gustaría que se les evaluara? y otra serie de interrogantes 
que nos permiten conocer impresiones, puntos de vista, gustos y otros. 
Las encuestas de confirmación son necesarias en el proceso investigativo debido a 
que permiten confirmar hipótesis del investigador; en ellas se debe involucrar toda la 
comunidad educativa, (Profesores, estudiantes, directivos, padres de familia) para que 
el proceso sea más fructífero. 
Para este proyecto, se realizaron encuestas estructuradas a 17 estudiantes, del grado 
80 las cuales son fundamentales puesto que en ellas, el entrevistado no divaga para 
dar las respuestas. 
También se encuestaron a docentes de la institución, quienes dejaron entre ver 
algunos inconvenientes que se presentan dentro del proceso de enseñanza de las 
ciencias sociales. 
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A continuación damos a conocer apreciaciones, que tanto docentes como educando, 
dieron a las preguntas formuladas por el encuestador. 
.3 4 
ENCUESTA A ESTUDIANTES No. 1 
AREA: CIENCIAS NATURALES GRADO: 8 I.H: 4/S JORNADA: MAÑANA 
RESPONSABLE: MANUEL BARRIOS CABALLERO AÑO LECTIVO: 2000 
INFORMACIÓN RECOLECTADA 
PREGUNTA 
N° DE ESTUDIANTES RESPUESTAS 
¿Te gustan 
las clases 
de ciencias 
Naturales? 
1-15 
SI 
Porque el profesor es chévere y 
comparte con nosotros juego 
16-17 
NO 
Las clases son muy 
aburridas porque el profesor 
no nos saca del saló 
¿Dónde te 
gusta que se 
desarrollen 
las clases 
de ciencias 
naturales? 
3 
En el salón de clases 8 En el laboratorio 1 Alrededor del colegio 5 Lejos del colegio 
kr) 
re) 
ENCUESTA A ESTUDIANTES No. 1 
AREA: CIENCIAS NATURALES GRADO: 8 I.H: 4/S JORNADA: MAÑANA 
RESPONSABLE: MANUEL BARRIOS CABALLERO AÑO LECTIVO: 2000 
INFORMACIÓN RECOLECTADA 
PREGUNTA 
N° DE ESTUDIANTES RESPUESTAS 
¿Realizan 
experiencias 
en ciencias 
naturales? 
1-16 SÍ 1 NO 
¿Cómo te 
gusta que se 
desarrollen 
las clases 
de ciencias 
naturales? 
O teóricas 7 Prácticas 10 Teórico-práctica 
ENCUESTA A 
AREA: CIENCIAS NATURALES GRADO: 8 
ESTUDIANTES 
1.1-1: 4/S 
No.2 
JORNADA: MAÑANA 
RESPONSABLE: MANUEL BARRIOS CABALLERO AÑO LECTIVO: 2000 
INFORMACIÓN RECOLECTADA 
PREGUNTAS RESPUESTA 
N° DE ESTUDIANTES RESPUESTAS 
¿Quién influye en el interés por 
la asignatura? 
El profesor Los libros Los compañeros 
¿En la asignatura que más te 
gustan les dejan trabajos extra 
clases 
O si 17 no 
88,30% 
17,60% 
47,10% 
5.1.4. SISTEMATIZACIÓN DE LAS ENCUETAS (N° 1) REALIZADA A LOS 
ESTUDIANTES 
EN EL AULA DE CLASES (2000) 
Figura 1 Te gustan las clases de ciencias naturales? 
Gusto por las ciencias naturales 
SI NO 
88,3% 11, 7 % 
11,70% 
EISI ONO 
Figura 2. En dónde te gusta que de desarrolle las clases de ciencias naturales? 
Sitio de desarrollo de las clases de ciencias Naturales 
En el salón de clases 17.6% 
En el laboratorio 47.1% 
Alrededor del colegio 5.9% 
Lejos del colegio 29.4% 
TOTAL 100% 
1:IEn el salón de clases 011En el laboratorio 
DAIrededor del colegio OLejos del colegio 
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Figura 3. ¿Realizan experiencias en el área de Ciencias Naturales? 
Realización de experiencias en el área de Ciencias Naturales 
Si No 
94,1% 5,9% 
6% 
94% 
EiSi EIND 
Figura 4. ¿Cómo te gustaría que se desarrollaran las clases de ciencias naturales? 
Metodología para desarro lar las clases de ciencias 
Naturales 
Teóricas O % 
Prácticas 41,2 % 
Teórico-prácticas 58,8 % 
0% 
59,00% 
O Teóricas • Prácticas O Teórico-prácticas 
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Encuesta N° 2 
Figura 1. ¿Cuál es la asignatura que más te gusta? 
Asignatura que más te gusta 
Matemáticas 6% 
Ciencias Sociales 0% 
Humanidades 0% 
Ciencias Naturales 82% 
Educación Física 0% 
Religión 0% 
Mecanografía 0% 
Informática 12% 
 
100,00%-
80,C0%-
60,00%-
40,0CP/o-
20,0CP/o- 
0,0CP/o  
  
82% 
  
 
6,00% O% 0% CP/c 
12% 
    
1 
    
Matemáticas Ciencias Eckración R:en Nbcanocjaffa Infairetica 
Isialuales Rsica 
Matemáticas E Ciencias Naliraies U Eckeacián Rsica O Ftliejái O Macan:9mM O Infamatica 
40 
41 03% 
Figura 2. El porqué selección dicha asignatura. 
La asignatura seleccionada te gusta porque 
realizan 
Talleres 12% 
Salidas de campo 41% 
Debates 23% 
Juegos 12% 
Exposiciones 0% 
Laboratorios 12% 
Talleres 
12% 
0% 
Exposiciones 
12% 
23% 
Ebbates 
O Talleres 1 Salidas de Canpo O Ebbates 1 Juegos O Exposiciones 01 Laboratorios O 
Figura 3 ¿Quién influye en el interés por la asignatura? 
La asignatura seleccionada te gusta porque 
realizan 
El profesor 76% 
Los libros 12% 
Los compañeros 12% 
12,00% 
DEI profesor U Los libros Dios compañeros 
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5.1.4. ENCUESTA A DOCENTES 
AREA: CIENCIAS NATURALES GRADO: 8 I.H. 4H/S JORNADA: MAÑANA 
RESPONSABLE: MANUEL BARRIOS CABALLERO AÑO LECTIVO: 2000 
INFORMACIÓN RECOLECTADA 
PREGUNTA 
RESPUESTA 
1 2 
¿Qué es para 
usted 
creatividad? 
La manera como el ser humano tiene la capacidad de 
producir, inventar, instituir e introducir algo nuevo, 
E s crear algo nuevo o reformar algo que esta hecho en 
forma positiva. 
Se considera 
un docente 
creativo 
Si por que trato de aprovechar mis conocimientos y mis 
experiencias para realizar mi trabajo que es el de orientar, con 
mi sello personal. 
Si, porque siempre busco que el estudiante, se interese 
por el área y haga las cosas con gusto. 
ENCUESTA A DOCENTES No. 1 
AREA: CIENCIAS NATURALES GRADO: 8 I.H 4H/S JORNADA: MAÑANA 
RESPONSABLE: MANUEL BARRIOS CABALLERO AÑO LECTIVO: 2000 
INFORMACIÓN RECOLECTADA 
PREGUNTA ESPUESTA 1 2 
¿Cuál podría ser la causa del 
bajo rendimiento académico, 
del educando en el área de 
ciencias Naturales? 
Considero que se debe a la falta de 
responsabilidad, comprensión lectora y motivación 
No tienen los implementos de estudios y trabajo. Poco 
interes por el estudio en general. 
¿Sus estudiantes son 
creativos?' 
No por que les falta responsabilidad y más 
entrega, como más orientaciones por parte del 
docente. 
Algunos si son creativos porque buscan la forma de 
demostrar al profesor que investigaron y estudiaron. 
PREGUNTA 
RESPUESTA 
1 2 
¿Qué estrategia La utilización del medio ambiente para mostrar los Elaboración de maquetas, cursos de pintura e 
metodológica utiliza recursos con que contamos, en pocas palabras interpretación de textos. 
en el proceso de 
enseñanza-
aprendizaje de las 
ciencias naturales?. 
utilizo todo lo que este a nuestro alcance. 
Considera que sus Si, porque considero que son muy importantes y por Claro, al estudiante se motiva para trabajar y ampliar 
clases son: eso trato de hacerlas lo mejor posible. sus conocimientos y si uno no lo hace a través de la 
amenas, 
interesantes o 
aburridas. 
clase entonces como. 
5.1.5. SISTEMATIZACIÓN DE LAS ENCUETAS REALIZADA A LOS 
DOCENTES DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES DEL COLEGIO EL 
PARAÍSO (2000) 
Figura 1. ¿Qué es para usted la creatividad? 
CONCEPTO DE CREATIVIDAD 
Es producir, inventar, instituir 70% 
Crear algo nuevo 30% 
O Es producir, inventar III Es crear 
Figura 2. Se considera un docente creativo? 
CREATIVIDAD DEL DOCENTE 
SI 100% 
NO o% 
0,00% 
100% 
051 ONO 
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POSIBLES CAUSAS DEL BAJO RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES 
Falta de responsabilidad y motivación 90% 
Falta de recursos didácticos 10% 
10,00% 
90,00% 
Figura 3. ¿Cuáles son las causas del bajo rendimiento académico de los 
estudiantes en el área de Ciencias Naturales? 
Falta de responsabilidad y motivación •Falta de recursos didácticos 
Figura 4 ¿Sus estudiantes son creativos? 
CREATIVIDAD DE LOS ESTUDIANTES 
SI 76% 
NO 24% 
24,00% 
051 IIINO 
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O Recursos del medio 
['elaboración de maquetas, cursos de dibujo, interpretación de textos 
ESTRATEGIAS EMPLEADAS EN EL DESARROLLO DE UNA CLASE DE CIENCIAS 
NATURALES  
Recursos del medio 90% 
Elaboración de maquetas, cursos de 10% 
pintura, interpretación de textos.  
10,00% 
90,00% 
AUTOEVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE UNA 
CLASE DE CIENCIAS NATURALES 
SI 100% 
NO 0% 
0,00% 
100,00% 
Figura 5. ¿Qué estrategias metodológicas utiliza en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de las ciencias naturales? 
Figura 6¿Considera que sus clases son amenas? 
E SI ENO 
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5.1.6 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
Durante El transcurso de estas se observó a manera general, que los adolescentes 
son jóvenes con gran energía e hiperactividad, inquietos y deseosos de conocer 
nuevas cosas, sin embargo se ven o se sienten defraudados cuando llega un docente 
a explicarle una clase, puesto que se les encierra en el salón 90 minutos para 
"Dictarles" las clases. 
También se detecto que muy a pesar de que se plantean cambios en el sistema 
educativo, aún existen docentes que estan empleando una pedagogía tradicionalista, 
la cual no permite que se rompan los esquemas establecidos; No se establece una 
relación concreta entre hechos o acontecimientos pasados con la realidad en la que 
vive el educando. 
Se le niega la posibilidad al educando de ser agentes críticos participativos, 
innovadores al utilizar elementos que inhiben su desempeño dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
Se sigue manejando como único centro del saber al docente, impidiendo de esta 
manera la participación activa del educando. 
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La relación que sé estable es muy distante, es decir, cada uno se ocupa de lo que le 
compete. 
En el momento que el docente le exige al estudiante que saque la libreta para copiar, 
que se siente, que se calle; en ese instante el docente se convierte en una persona 
autoritaria, lo cual no es conveniente puesto que los jóvenes vienen de un espacio 
donde todo son órdenes (Hogar), y lo que generamos con esta actitud es la deserción 
de los mismos de las escuelas. Esto se evidencia en la poca asistencia de los mismos 
a las aulas de clase, a una respuesta agresiva hacia el docente y algunas veces con 
una negativa a no querer hacer nada. Lo anterior junto la memorización son elementos 
que impiden el desarrollo de este proceso educativo. 
La parte curricular se presenta de una manera desarticulada entre las disciplinas del 
área, debido a que cada docente maneja su disciplina y la defiende de acuerdo a su 
convicción, predica una cosa y hace otra; no son consecuentes en su pensar y actuar. 
Se denota en el educando un desinterés y apatía frente al área, debido a la 
monotonía en que los han inmerso. Por otro lado, se observa la ausencia de 
actividades lúdica, creativas, dinámicas que permitan una mayor motivación, en el 
educando y que hagan del docente un ser más creativo e investigativo, deseoso de 
experimentar cosas nuevas, que le permitan obtener una mayor experiencia y por 
ende mayor preparación. 
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Por otra parte las encuestas reflejan el grado de conciencia que tiene los docentes 
con respecto al proceso educativo, pero desdichadamente nos mostramos reacios 
ante el cambio. Toda persona que se desenvuelva en este campo sabe que el 
elemento creativo genera motivación, mayor apropiación de la temática, mayor 
participación, mayor interés; es por ello que debemos ser entes transformadores, es 
decir, individuos capaces de lograr cambios actitudinales en la comunidad educativa; 
logrando con todo esto un aprendizaje significativo. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea desarrollar esta propuesta, con un enfoque 
pedagógico constructivista; los cuales permitirán llevar a cabo actividades que 
fomenten la creatividad tanto en docente como en educando de manera constructiva, 
benéfica y significativa 
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6. MARCO CONTEXTUAL 
El colegio fue creado en enero de 1984 comenzó con los grados 1, 2, 3, de preescolar 
y 1, 2, 3, 4 de la básica primaria en una casa de los señores Ebrath. Actualmente 
está ubicado en la carrera 45 N° 24-03 del barrio "El paraíso", Su modalidad es 
comercial. 
Este plantel nació de la necesidad de impulsar la educación ya que los niños llegaban 
a una edad y ni siquiera recibían esta educación porque las escuelas que se 
encuentran a sus alrededores son insuficientes y muchos niños quedan por fuera, de 
ahí que los padres se vean obligados a sacrificar un dinero para costear los estudios 
de los niños. 
La mayoría de los padres de estos niños son pobres por lo tanto el cobro de 
pensiones es bajo y los profesores que trabajan en este plantel realizan una labor 
humanística ya que aceptan devengar un sueldo que va en proporción con el número 
de alumnos y el valor de la pensión. 
En diciembre de 1993 nos dieron la resolución de la iniciación de labores y en 
septiembre de 1994 recibirnos la resolución de aprobación de estudio para básica 
primaria. 
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Antes de obtener la institución estas licencias, a los alumnos de quinto grado les 
tocaba validar en la escuela Francisco de Paula Santander, para poder recibir el grado 
de básica primaria. 
Para 1997 la institución trabajó un proyecto para ampliar el nivel de la educación 
básica que permitiera la continuidad de los estudios y la secuencia de los procesos 
educativos. 
La institución es de dos plantas y cuenta con doce (12) aulas, una sala de profesores 
y biblioteca, la primaria trabaja en el primer piso y la secundaria en el segundo piso, 
cuenta con doce (12') profesores de los cuales siete ('7) se encuentran cursando 
licenciaturas en la facultad de educación de la Universidad de! Magdalena. 
Su PEI nos habla de un currículo práctico donde el docente y el educando construyen 
conocimientos en forma direccional, pero técnica. Dentro de las estrategias 
pedagógicas está la formación de un estudiante activo y participativo que colabore 
con la comunidad. 
Presenta un plan de estudio de 35 horas semanales que se llevan a cabo de la 
siguiente forma. 
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CIENCIAS NATURALES Y 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 
4 HORAS 
CIENCIAS SOCIALES 4 HORAS 
HUMANIDADES 7 HORAS 
CASTELLANO 5 HORAS 
INGLÉS 2 HORAS 
MATEMÁTICAS 5 HORAS 
ÁREA COMERCIAL 4 HORAS 
CONTABILIDAD 2 HORAS 
MECANOGRAFÍA 2 HORAS 
EDUCACIÓN RELIGIOSA 2 HORAS 
EDUCACIÓN SEXUAL 2 HORAS 
EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES 2 HORAS 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 2 HORAS 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA 1 HORA 
ÉTICA Y VAORES 1 HORA 
INFORMÁTICA 1 HORA 
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6.1. VISIÓN 
Esta institución formará jóvenes con valores éticos que originen el compromiso del 
estudiante con su patria, de manera responsable en la solución de la problemática del 
entorno. 
Desarrollar en los estudiantes las capacidades necesarias que les permitan continuar 
de manera eficiente un nivel de estudio superiores, al campo del trabajo, 
Concienciar a los jóvenes del gran valor de la seguridad personal y de la sensibilidad 
social, ya que ello enmarca el progreso de las comunidades. 
6.2. MISIÓN 
Esta institución se creó con el objetivo de brindarle el servicio educativo ci-1 ni] 
principio en el nivel preescolar y básica primaria a muchos niños que quedaban por 
fuera en los colegios oficiales por falta de cupo esta cobertura se amplió hasta el 
grado 9 de educación básica para garantizar la secuencia de este servicio así que los 
alumnos se vean obligados a abandonar el plantel por no contar con los niveles 
presentes y en ocasiones poner a los padres a perder el tiempo diligenciando cupos 
en otras instituciones se tiene como misión capacitar a los jóvenes en los grados 6, 7, 
8 y 9 en la modalidad comercial debido a que en la región muchos padres de familia 
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6.3. BASE BIOLÓGICA DE LOS EDUCANDOS 
En este proceso de investigación se centro las observaciones en los estudiantes del 
grado octavo, los cuales están en un período critico, el cual es la adolescencia. 
"La adolescencia es definida como el periodo de transición entre la infancia y la edad 
adulta, es un período de vida crítica y a la vez impreciso; esta se inicia con los 
cambios puberales entre los 10-12 años y acaba de forma progresiva cuando 
comienza la vida adulta"3. 
Algo fundamental que se detecta, es que los estudiantes trabajan en forma individual 
sin ayudar a sus compañeros, eso intriga mucho; pues en toda sociedad se busca 
una cooperación mutua para un bien común, en este caso una buena educación. 
Teniendo en cuenta lo anterior y la ubicación geográfica de la institución, se pretende 
con este proyecto erradicar de nuestras escuelas el individualismo para lograr una 
educación integral, de tal forma que se involucre toda la comunidad educativa en el 
proceso de enseñanza- aprendizaje de todas las áreas del conocimiento y en especial 
3 
A Martín. Vida Sexual. 
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el área de ciencias Naturales_ Es necesario trabajar unidos si queremos cambios 
significativos en la educación. 
"Los jóvenes buscan la manera de sacarle el cuerpo a las tareas escolares pero no a 
la escuela pues para ellos es un espacio significativo"4 
El sector donde se localiza la escuela es un barrio popular, el nivel económico de los 
estudiantes es bajo-bajo, los miembros que conforman un núcleo familiar bastante 
extenso y las viviendas en su mayoría son pequeñas, las familias son 
monoparentales; esta situación genera en los estudiantes una inestabilidad emocional; 
Lo cual se ve reflejado en el aula de clases; se observan estudiantes deseosos de 
permanecer más tiempo en la escuela porque no desean llegar y encontrar esta serie 
de situaciones. Otros que también son afectados por este tipo de situaciones, 
demuestran su inconformidad de una manera agresiva con docentes, estudiantes y 
con los útiles escolares, generando así una actitud negativa para la escuela. 
4 Diego Pérez. Marco Mejía. De calles, parches, ganadas y escuela. 
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7. MARCO TEÓRICO 
7.1. EDUCACIÓN 
La educación es un proceso de consolidación del pensamiento, que debe llevar al 
estudiante a formar unos criterios para investigar el mundo, descubrir valores, juzgar 
críticamente sobre el medio donde, se desenvuelve en una forma reflexiva y 
proyectiva para poder tomar decisiones que lo ayuden a la formación integral, Educar 
para la vida solo, en la realidad del muchacho, la de hoy y la de cada día lo que 
conlleva a que el muchacho adquiera unos valores de responsabilidad y 
compromiso consigo mismo y con la comunidad en la cual vive. El papel del educador 
es de pulsar estimular y orientar al estudiante para que este pueda pensar, decidir y, 
transformar su vida en forma activa y participativa. 
7.2. APRENDIZAJE 
Es un proceso mediante en el cual se adquieren nuevos conocimientos, habilidades o 
actitudes a través de experiencias vividas, que producen algún cambio en nuestro 
modo de actuar (Guillermo Michel) 
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7.3. APRENDIZAJE RACIONAL 
Resolución de problemas. 
El aprendizaje racional, es el que se realiza cuando se comprende y asimila una ley 
científica, un principio filosófico o una clave matemática aplicable después a 
problemas de distinta formulación; el sentido que se le da a este aprendizaje esta en 
conexión muy directas con las teorías que se profesen a cerca de. concepto en sí y, 
en general, acerca del conocimiento humano.5 
Se suele entender por aprendizaje conceptual un proceso intelectual centrado en la 
abstracción y generalización que constituye el paso del conocimiento sensible al 
intelectual. 
Nunca se esforzará tanto el maestro en que los alumnos conozcan la significación de 
los conceptos si se piensa que gran parte del aprendizaje de concepto se infiere hasta 
que punto es importante el estudio de esta cuestión; con todo, habrá que notar las 
dificultades que ofrece resumir en unas líneas todo cuanto se podría de él ya que en 
realidad todo aprendizaje escolar que no sea estrictamente el de habilidades puede 
reducirse al aprendizaje racional; cuando en los primeros grados de la escuela se 
educa al niño en la observación y en el correcto uso de los sentidos, no se hace otra 
cosa que fundamentar sobre bases firmes un aprendizaje racional posterior. 
5 
 ROSA MENDOZA DE SUAREZ Teorías de aprendizaje, Módulo de la Universidad de Pamplona. Cúcuta, 
1984. Pág,5. 
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7.4. JOVEN 
Una concepción integral del desarrollo del niño implica abordar los aspectos socio-
culturales, históricos, psíquicos, biológicos y efectivos desde este punto de vista el 
niño se concibe como sujeto consciente. 
La meta principal de la educación es el desarrollo integral humano, capaces de hacer 
cosas nuevas y no solamente repetir todo lo que han hecho las generaciones 
anteriores. 
Crear gente, creativa, inventiva y descubridora y por lo tanto necesitamos alumnos 
activos, que aprendan temprano a descubrir las cosas por si mismos y en parte por su 
propia actividad espontánea y en parte a través de material que se les elabora; que 
aprendan temprano a decir lo que es verificable y lo que simplemente es una opinión 
personal. (Piaget 1964) 
7.5. HERMENEUTICA 
Se entiende por hermenéutica, toda expresión de significado que el docente pueda 
percibir de sus dicentes; desde un simple murmullo hasta una frase completa. 
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Esto permite que el educador reflexione acerca de lo que está llevando a cabo en la 
institución y fuera de ella, la hermenéutica presenta una manifestación triple que le 
sirve al analista: 
a Expresión de las intenciones de un hablante. 
b Relación interpersonal entre el hablante y el oyente. 
c Expresión de algo que hay en el mundo. 
La hermenéutica considera a la lengua en funcionamiento; es decir, en la forma que 
es empleada por los participantes, con el objeto de llegar a la expresión conjunta de 
una cosa o de una opinión común. Cuando el hablante dice algo, solamente se refiere 
a algo en el mundo objetivo (Como el conjunto de lo que es o podría ser), sino 
también a algo en el mundo social (Como el conjunto de relaciones interpersonales 
legítimamente reguladas) o algo en el mundo objetivo (Como el conjunto de lo que es 
o podría ser)6. 
7.5.1. ENFOQUE, HERMENEUTICO REFLEXIVO 
Tiene como punto de partida la reflexión de la práctica la enseñanza es una actividad 
compleja» que se desarrolló en un escenario singular los docentes tienen que ser un 
artista en todo el sentido de la palabra; transmitiendo en una forma armoniosa y 
constructiva, que llegue a los educando como orientador de conocimiento a través de 
la reflexión y la práctica educativa el educando siente placer al entrar al aula. 
6 
 GOMEZ Mendoza Miguel Angel. No solo tiza y tablero. Magisterio 1996. santa Fé de Bogotá. 
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Los elementos del currículo son una base fundamental para que el docente sea 
innovador, creador y transformador de la práctica pedagógica consciente de que el 
conocimientos se adquiere en cualquier lugar debido a que hay una proliferación de 
información por todos los medios de comunicación que ayudan al estudiante por eso 
el maestro de ser investigativo y actualizado no debe ser estricto en el proceso de 
orientación teniendo claro que cada persona puede sentir, pensar y actuar en este 
mundo de naturaleza cambiante. 
Elementos del enfoque hermenéutica reflexivo. 
Investigación individual 
Relación cooperativa 
Maestro investigador de su práctica 
Alumno objeto de investigación 
Conocimiento convergente 
Mejora la calidad educativa desarrolla reflexión sobre su práctica 
Docente innovador y creativo 
Procesos comunicativos dirigidos, transmitidos 
Se parte de la práctica hacia la teoría 
La relación maestro alumno es direccional 
Heteroevaluación y coevaluación. 
Regulador de su práctica. 
Currículo entramado de la práctica 
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Desarrollo personal e individual. 
7.6. CREATIVIDAD 
La función creadora de la imaginación pertenece al hombre común, al científico, al 
técnico es necesaria para los descubrimientos científicos como para el nacimiento de 
una obra de arte, es inclusive condición necesaria de la vida cotidiana. 
Creatividad es sinónimo de pensamiento divergente, aquella persona que es capaz de 
romper con los esquemas tradicionales se puede decir que es "Creativa"; por lo tanto 
será una mente abierta al trabajo investigativo, innovadora, deseosa de cambios, 
actualizada, dispuesta a hacer preguntas, a descubrir problemas donde los demás 
encuentren respuesta satisfactorias sin llegara profundizar el mismo; donde otros solo 
husmean peligro, capaz de juicios autónomos e independientes que rechazan lo 
codificado que manejan objetos y conceptos sin dejarse inhibir por los conformistas, 
7.7. LA CREATIVIDAD Y EL MAESTRO 
El maestro se transforma en un promotor de la creatividad, deja de ser quien 
transmite un saber perfecto y confeccionado dando un bocadito cada día. 
El maestro es un adulto que está con los niños para dar lo mejor de sí mismo, para 
fomentar en sí el hábito de la creación, la imaginación y el compromiso constructivo, 
con una serie de actividades que al final son consideradas iguales. 
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"Perfil de un profesor creativo 
Toda persona debe presentar cuatro cualidades para lograr ser creativo, ellas son6: 
VALOR: el profesor creativo se atreve a afrontar tareas nuevas y aceptar el 
riesgo del fracaso. 
EXPRESIÓN: los profesores creativos no tienen miedo de expresar su 
pensamiento y sentimiento; aceptan ser ellos mismos. 
HUMOR: el humor está estrechamente relacionado con la creatividad, cuando 
combinamos elementos de una manera que resulta distinta, inesperada e 
incongruente; obtenemos humor. 
INTUICIÓN las personas creativas aceptan su intuición como un aspecto 
legitimo de su personalidad. 
7.8. EL PROCESO CREATIVO 
El proceso creativo tiene distintas fases: 
PREPARACIÓN: recoger información, concentrarse y familiarizarse 
plenamente con todos los aspectos del problema. 
INCUBACIÓN: Tomarse el tiempo, dejar el problema a un lado, conceder un 
descanso a la mente y reunir energía. 
6 JOYCE WYCOLF. Trucos de la mente creativa 
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ILUMINACIÓN: Cuando se está completamente relajado, la bombilla se 
enciende y la respuesta aparece de repente. 
EJECUCIÓN: Resolver los problemas prácticos, obtener el apoyo de otras 
personas, encontrar los recursos necesarios"8. 
7.9. BARRERAS A LA CREATIVIDAD 
Para poder desarrollar nuestro potencial creativo, debemos superar las barreras 
mentales, que nos impidan explorar nuestras aptitudes mentales. 
El señor Roger Von Oech, llama a esas barreras "Candados Mentales"; estos son: 
LA RESPUESTA CORRECTA: general mente se nos enseña a buscar la 
respuesta correcta. 
ESO NO ES LÓGICO: La aplicación demasiado temprano de la lógica, al 
proceso de pensamiento, obstruye las vías de pensamiento que pueden 
producir ideas revolucionarias. 
SEGUIR LAS NORMAS: Conviene dejar las normas ocasionalmente para 
jugar con pensamientos indisciplinados. 
8 JOYCE WYCOLF. Trucos de la mente creativa 
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SER PRÁCTICO: Implica ser creativo; la valoración temprana supone la 
muerte de ideas. Las ideas más estúpidas se transforman a veces en grandes 
triunfos. 
EVITAR LA AMBIGÜEDAD: Cuando las ideas o los hechos son ambiguos o 
confusos, la mente se esfuerza más buscando nuevas conexiones. 
ERRAR ESTÁ MAL: Si usted tiene miedo de cometer errores, no asuma 
riesgos; la creatividad requiere un salto hacia el espacio desconocido. 
EL JUEGO ES FRÍVOLO: Entretenerse con tonterías constituye una parte 
básica del proceso creativo. 
ESE NO ES MI TERRENO: Muchos grandes descubrimientos se lograron 
cuando alguien se entrometía en nuevos territorios. 
NO SEA TONTO: Sea tonto, sea ridículo; esa necesidad no es para siempre, 
es decir, que se puede ser tonto por momentos y no de por vida; a veces de 
una tontería surgen grandes respuestas.. 
YO NO SOY CREATIVO: afirmaciones como estas suelen presentarse en 
individuos que emprenden una acción cual quiera; en el momento en que se 
pregunta ¿Que hacer?, es allí donde empieza la creatividad. La mayoría de 
individuos han visto su creatividad frustrada desde la infancia en las escuelas 
y son estos seres a los cuales se les dificulta despertar su creatividad. 
Por lo anterior, algunos autores afirman que solo los niños son creativos porque a 
menudo se resisten a que le cambien cosas que han sido elaboradas por ellos. 
Entonces ¿por qué esta afirmación ¿ ¿Cómo saber si somos o no creativos sin 
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siquiera emprender la acción. O es que necesitamos ser niño de nuevo para ser 
creativos?. No, la creatividad siempre ha permanecido en nosotros; solo tenemos que 
despertarla y poner en práctica nuestra imaginación. 
Con esta propuesta se quiere hacer un llamado a todos aquellos docentes que 
piensen que no son creativos, a que lo intenten y se darán cuenta de todo lo valerosa 
que es su capacidad creadora en el proceso de enseñanza-aprendizaje; en especial a 
docentes del área de ciencias naturales, debido a que ésta es más que todo 
experimental y requiere de todo nuestro ingenio para hacerla más agradable a los 
educandos y por que no decirlos a los mismos docentes. 
7.10. CARACTERÍSTICAS DEL CURRÍCULO EN LA ENSEÑANZA CON 
ENFOQUE RENOVADOR 
Nos parece de interés hacer un breve análisis de los aspectos salientes que reúne, 
desde el punto de vista curricular la implementación de la enseñanza de las ciencias 
naturales con este enfoque. 
Entre los supuestos a tener en cuenta mencionaremos los siguientes: 
1. Considerar a las ciencias naturales como disciplina que, se organiza alrededor 
de los principios unificadores con el objeto de brindar oportunidades a los alumnos 
para resolver problemas que les permitan desarrollar las habilidades y aptitudes 
propias del proceso del método científico. 
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3. La dinámica de la integración de los fenómenos físico-químicos y de las leyes 
matemáticas que explican los fenómenos biológicos y permiten una adecuada 
interpretación; de los procesos vitales. 
1 El proceso de enseñanza tiende a lograr la comprensión de la responsabilidad 
del educando en el uso racional de los recursos renovables y que se convierte 
en protector consiente de la naturaleza. 
En líneas generales, los contenidos mínimos son: 
Caracteres de los seres vivos 
Organización de los seres vivos 
Diversidad de los seres vivos. 
Reproducción y Coordinación. 
Continuidad genética de la vida. 
Evolución. 
Ecología 
El equilibrio de la materia. 
Recursos naturales y el hombre. 
La materia: propiedades, estructura y ciclos. 
Energía: Fuentes, clases, propiedades, leyes, procesos de aprovechamiento. 
Estos contenidos se articulan en estructuras o niveles generales, basados en función 
de esquemas conceptuales, organizados jerárquicamente, desde ese punto de vista 
nuestro ámbito de estudio abarcará, básicamente dos niveles a saber: Nivel biológico 
(Orgánico) y Nivel Físico-químico (Inorgánico). 
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8.ENFOQUES CURRICULARES 
Actualmente las comunidades académicas de investigadores de la educación han 
venido redefiniendo el concepto de currículo y reorientando sus enfoques en una 
perspectiva totalmente diferente, más dinámica y colectiva. 
Veamos algunos nuevos parámetros que guían la actividad curricular: 
Se pasa de una concepción de currículo en términos de planes de estudio a 
una concepción de estructuras curriculares. 
Se supera la concepción del maestro transmisor de conocimientos, a una de 
constructor del mismo. 
Se pasa de un docente administrador del currículo, a un docente diseñador. 
Se avanza de un docente intervensionista en el proceso educativo, hacia un 
docente interactuante en el mismo. 
De una consideración vertical de la educación, se pasa a una concepción 
horizontal de la misma. 
De una apreciación de administración centralizada, se asume una concepción 
descentralizada. 
Se pasa de una idea de adecuación a un concepto real de flexibilidad del 
currículo. 
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De un estudiante que memoriza, un estudiante que racionaliza. 
De un maestro pragmático aun maestro investigador. 
De un currículo extensivo, aun currículo intensivo. 
De un enfoque de currículo desde el punto de vista de resultados, a uno a término 
de procesos' 
Carlos Medina Gallego. Caja de Herramientas. 
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9. METODOLOGÍA 
La metodología que se trabajó en este proyecto es la planteada por Félix Bustos, 
quien propone el modelo didáctico operativo basándose en el aprendizaje del 
individuo; el cual consta de las siguientes etapas: 
9.1. ETAPA VIVENCIAL 
Consisten en enfrentar al estudiante a situaciones reales o simuladas con el fin de 
concientizarlo, o que genere a partir de la suposición posibles soluciones a la 
situación planteada. 
9.2. ETAPA CONCEPTUAL 
Busca la toma de conciencia por parte del educando y del docente, con el fin de 
integrar la experiencia con los contenidos; a través de las preguntas, dinámicas, 
opiniones de los educandos. 
9.3. ETAPA DE DOCUMENTACIÓN 
Busca recuperar y apropiarse de los modelos ya elaborados, para confrontarlo con el 
saber elaborado en ese momento por el educando y el docente; a través de videos, 
conferencias, documentos, filminas, intervenciones del docente y del educando. 
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9.4. ETAPA DE AMPLIACIÓN 
Busca orientar al educando históricamente en la temática, busca integrar el 
conocimiento adquirido con el cocimiento de otras áreas o disciplinas. Permite al 
educando, conocer otros enfoques que giran alrededor de la temática de estudio; esto 
se puede hacer a través de ensayos, videos, documentos, conferencias. 
9.5. ETAPA DE ACTIVIDADES LÚDICAS 
Basadas en la metodología propuesta por Félix Bustos, las cuales buscan generar un 
ambiente de confianza y recreativo, permiten además desarrollar ia creatividad dei 
docente y del estudiante. 
9.6. LAS DINÁMICAS 
A través de estas se puede empezar un tema y a la vez evaluar el mismo utilizando 
como recurso la dinámica "Vamos al castillo" 
9.7.LAS DRAMATIZACIONES 
Los estudiantes van a leer un texto entregado por el docente y posteriormente van a 
interpretar lo leído a través de un drama. Esta permite integrar a los estudiantes, 
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desarrollar habilidades artísticas, comunicativas, creativas, desarrollar la capacidad 
de síntesis. 
9.8. SALIDAS DE CAMPO 
El fin de esta actividad es que los estudiantes conozcan su entorno, que 
interrelacionen con el medio y que se ubiquen dentro de él. Se les propondrá 
organizar un recorrido por un sector del parque Tayrona; posteriormente se les pedirá 
que elaboren una maqueta sobre lo observado (Elaboración de ecosistema acuático). 
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9.9. LA EVALUACIÓN 
Es un proceso permanente, dinámico continuo y cíclico que recoge información sobre 
las debilidades y fortalezas del proceso educativo para propiciar la formación integral 
del individuo; para el caso de este proyecto, lo primordial no va a ser la nota que 
saque el estudiante sino el logro alcanzado, cuanto aprendió; esto nos va a permitir 
reflexionar sobre las causas y factores que motivaron el aprendizaje y tener un 
análisis grupal e individual para retroalimentar el proceso. 
"La acción evolutiva supone momentos de reflexión crítica sobre el estado de un 
proceso del que se tiene, una información sistemática recopilada a la luz de unos 
principios y propósitos previamente definidos con el fin de valorar esa información y 
tomar decisiones encaminadas a reorientar el proceso; por esto la acción evaluativa 
debe ser un elemento dinamizador; fundamental para el niño, el docente, la escuela, la 
familia y la comunidad"10 . 
"La evaluación integral por proceso, es aquella que busca una valoración cualitativa, 
permanente, integral, sistemática, y una construcción apreciativa, formativa y 
subjetiva; analizando la práctica educativa del estudiante en su totalidad y en la 
dinámica misma de sus procesos que son: desempeño, aptitudes y rendimiento en las 
tres dimensiones; práctica, valorativa y teórica que se administran integralmente y 
"I 
 MURCIA F Jorge, Procesos Pedagógicos y Evaluatwos. Edt Antropos, Santa Fé de Bogotá. D. C. 
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dentro de un proceso dinámico, acorde con la edad de los sujetos que participan en la 
práctica educativa y de las características propias de las asignaturas"11. 
EVALUAR EN FORMA CUALITATIVA: consiste en evaluar el desarrollo de procesos 
de los jóvenes mediante la observación cotidiana de comportamientos, desempeños 
de trabajos asignados y la búsqueda de posibles soluciones a problemas que ellos 
atraviesan. Ésta se hará con el propósito de desarrollar el valor de la honradez, 
responsabilidad, la autoestima; a través de la auto evaluación, coevaluación y 
heteroevaluación. Además, se pretende con ésta obviar la calificación cuantitativa de 
la mente de los estudiantes. (Ver formato siguiente) 
II 
 CAYETANO Estévez Solano, Evaluación integral por procesos. Magisterio. Pag 45. 
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APRENDAMOS CREATIVAMENTE CIENCIAS NATURALES 
RESPONSABLE MANUEL BARRIOS CABALLERO 
EVALUACIÓN INTEGRAL POR PROCESO 
APTITUD, DESEMPEÑO Y RENDIMIENTO 
COLEGIO "EL PARAÍSO" 
Profesor: 
 
Nombre del estudiante.  
Asignatura 
PROCESO 
___.__.._._.. 
PREGUNTA ESTUDIANTE GRUPO DOCENTE V 
APTITUD, 
DESEMPEÑO Y 
1 2 3 1 2 3 
1 2 3 
RENDIMIENTO 
Responsabilidad 
esfuerzo y 
cumplimiento. 
¿Has logrado cambios importantes en tu 
pensar, sentir actuar y responsabilidad? 
Participación 
atención y lectura 
¿Participas activamente en clases, 
escuchas las explicaciones del docente, 
practicas la lectura para mejorar tu 
formación y desarrollo cognoscitivo? 
Organización 
respeto y 
respuesta 
¿Actúas de acuerdo a un plan de 
trabajo, mostrando respeto y dando 
respuestas críticas a las preguntas y a 
las situaciones de la vida? 
Conocimiento 
integración 
actitud 
ética 
¿Has adquirido el conocimiento en forma 
integral, valorando tu trabajo? 
Creatividad, 
apropiación crítica y 
trabajo grupa'. 
¿Tienes iniciativa para las nuevas ideas 
y tratas con propiedad los temas visto, 
analizando en grupo? 
Iniciativa- formación 
creación y reflexión, 
¿Realiza trabajos por iniciativa propia, 
creando nuevas ideas nuevas y 
reflexionando 
BIEN 
INSUFICIENTE. 
"Escribe 1 si su respuesta es siempre y de modo excelente. 
Escribe 2 si su respuesta es casi siempre y de modo aceptable. 
Escribe 3 si su respuesta es no y de modo deficiente"12, 
12 
 CAYETANO Estévez. Evaluación integral por procesos. 
t$ 
Grado: 
Explicación para el formato de evaluación integral por procesos. 
Una vez suministrado el formato a cada estudiante, se les pedirá que observen con 
mucho cuidado antes de responder; que traten de ser sinceros con las respuestas que 
den para que así desarrollen el valor de la honestidad. 
La evaluación final que se colocara al estudiante será aquella que salga de la 
discusión del grupo y del profesor, los valores que se le darán serán: 
I ( Insuficiente), B ( Bien) y E (Excelente), para estar acorde con lo lineamiento 
generales del ministerio de educación. 
Este formato será llenado todos los meses para que los mismos estudiantes evalúen 
todos sus progresos y traten de mejorar, los del grupo tomen responsabilidad en el 
proceso de la evaluación y sean sinceros y honestos consigo mismo y con sus 
compañeros. El profesor en común acuerdo con los estudiantes establecerá las 
fechas para realizar la evaluación. 
Desarrollar material de estudio con los recursos de la naturaleza, como hojas 
secas, suelo, y material reciclable como: papel periódico, aserrín; que los 
estudiantes manipularán para representar ecosistemas y otros medios naturales. 
Esta actividad desarrollará la capacidad creadora e imaginativa de los estudiantes; 
el docente de ciencias naturales va a desarrollar una clase sobre los ecosistemas, 
él los llevará a un lugar donde puedan identificar los factores bióticos y abióticos, el 
docentkIls dará una breve explicación sobre los mismos y recogerán materiales 
como hojas, insectos, y otros. Al llegar al aula de clases cada estudiante diseñará 
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un ecosistema de acuerdo a lo observado en la salida de campo, con los 
materiales que prefiera y la forma que desee, con el propósito de desarrollar su 
creatividad. 
4. Crear un ambiente de confianza entre estudiantes y maestros que ayuden a 
mejorar las relaciones interpersonales entre estos, donde el maestro sea un amigo 
más de los estudiantes. Esto se hará a través de charlas; que pueden ser dentro o 
fuera del aula de clases, compartiendo con ellos los descansos o el recreo, 
realizando convivencias, compartiendo momentos culturales ( día del niño, del 
estudiante y otros). 
e Generar formas de participación más horizontales que permitan interactuar con los 
intereses y motivaciones de los jóvenes, de tal forma que ellos participen en la 
toma de decisiones sobre la organización de actividades. Se debe tener en cuenta 
la capacidad de comprensión, el grado de madurez y las habilidades motrices de 
los educandos; preguntándole cuales son sus expectativas en el desarrollo de la 
actividad y los beneficios que le traerá; contando con los recursos del entorno y 
ser lo más claro posible. 
Antes de comenzar una actividad es necesario que el docente y los estudiantes 
tengan en cuenta los siguientes criterios: 
a. Examinar si el lugar donde se va a llevar a cabo la actividad es suficiente para 
desarrollarla o si hay que cambiar de sitio. 
b Definir con anterioridad un horario establecido y planificado para que todos los 
estudiantes puedan participar, puesto que se observa una heterogeneidad en 
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la adquisición de conocimientos y se requiere de más tiempo para aquellos 
estudiantes pasivos participen activamente y evolucionen a un ritmo parejo con 
el de sus compañeros. 
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10. MODELO PEDAGÓGICO 
Partiendo de los estudios realizados por Vigosqy sobre la construcción del 
conocimiento a partir de los preconceptos que posee el individuo, es necesario 
establecer unas pautas para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
dejando a un lado el inductismo, el modelo de trasmisión-asimilación de 
conocimientos para llegar a proponer una didáctica centrada en la resolución de 
problemas, en la observación cotidiana y la reflexión constante de lo que se ve y se 
escucha, buscando desarrollar la capacidad imaginativa y creativa del individuo; con el 
propósito de convertirlo en un líder activo dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje, de tal forma que pueda ser un ente generador de cambios sociales dentro 
de la comunidad en la cual se desenvuelve. 
El educador debe ser un orientador de ese proceso, debe buscar la manera de que el 
aprendizaje sea significativo para el estudiante a través de estrategias didáctica y 
metodológicas. Aquí no se trata de decirle lo que debe o no hacer a la manera que el 
docente pretenda, sino de darle la orientación necesaria, adecuada y precisa para que 
el estudiante pueda a partir de sus preconceptos crear nuevos conceptos; de esta 
manera el joven podrá seguir adelante aprovechando las oportunidades que el 
docente le brinda para ser el gestor de su propio conocimiento. 
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Por otra parte el docente debe siempre yen cada momento resaltar las cualidades de 
cada individuo, en actividades culturales, investigativas y participativas que se llevan a 
cabo en la institución y fuera de ella; esto se hará con el propósito de fomentar la 
autonomía y autoestima del estudiante. El docente debe dar las pautas para tal fin y 
debe ser él, el espejo en el cual se reflejen los estudiantes; debe ser creativo, 
innovador, líder, artista, para que halle una mayor motivación por parte de los 
implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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11. MARCO REFERENCIAL 
EL problema actual de la educación es la poca creatividad que utilizan los docentes 
para llevar a cabo esa labor tan importante, como es la formación de jóvenes que son 
el presente y futuro de un país. Sobre la creatividad muchos autores han escrito 
desde puntos de vista diferente; pero si analizamos detenidamente, encontraremos 
muchas coincidencias. 
Se presentan algunos conceptos de creatividad emitidos por algunos autores tales 
ROGERS: "La creatividad se manifiesta en la aparición de un producto nuevo, que 
resulta de la unidad del individuo, de la circunstancia de su vida y de los aportes de 
otros individuos". 
El autor destaca como aspecto importante, la apertura de diversas experiencias, la 
capacidad para explorar el medio ambiente y manipular elementos y conceptos; los 
cuales hacen que el individuo experimente placer en la creatividad intelectual- 
PIAGET: "La creatividad es inherente al proceso de conocimiento por parte del 
individuo". Postula, además, que en el desarrollo del individuo se dan dos procesos 
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básicos que son: El de organización y el de adaptación, tanto de las estructuras 
biológicas como intelectuales. 
SYDNEY J. PORNES: "La creatividad puede desarrollarse sistemáticamente, resulta 
de la importancia del Interjuego, entre imaginación y conocimiento" 
El saber suministra la oportunidad de crear, pero es el uso imaginativo de ese saber 
el que es esencial para la productividad creadora real; dice que la capacidad creativa 
se puede utilizar en todas las actividades cotidianas, lo cual individualmente conduce 
a una mejor, plena y mayor autorrealización; así como a una mayor satisfacción en el 
trabajo y en los múltiples contextos personales y sociales. 
GUILFORD: Insiste en el hecho de que " La creatividad no es una: es múltiple" Para 
este autor el pensamiento divergente estaría conformado por cerca de 24 aptitudes, 
23 de las cuales ya han sido aislados y comprobados mediante análisis factorial. 
GRINBERG: " El acto creativo es el resultado de un proceso durante el cual el 
individuo, debe pasar inevitablemente por un estado de desorganización temporal y 
rupturas de las estructuras establecidas para reintegrarse luego de una manera 
diferente" 
Además afirma, que el proceso creativo está formado por una serie de etapas 
caracterizadas por fluctuaciones; generalmente inconscientes y transitorias, entre la 
realidad y la fantasía, estados de desorganización y reorganización. 
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HULLMAN: "La evidencia de que la no racionalidad constituye condición necesaria de 
la creatividad, adquiere mayor fuerza conclusiva que se le examina desde el punto de 
vista de que no constituye otra cosa que el intercambio de energía entre diferentes 
estratos verticales del psiquismo" 
Esta teoría acepta la distinción entre los procesos primarios y secundarios entre 
funciones concientes e inconcientes ( O Preconciente), entre pensamiento autista y 
realista, afirma igualmente que si bien el proceso real conlleva a un cambio entre los 
niveles psíquicos; este cambio ocurre de tal manera que la fusión metafórica de los 
elementos se realice en los niveles inconscientes y se proyecta hacia arriba de los 
niveles concientes. 
GRACIELA ALDANA DE CONDE: "El desarrollo de la creatividad se constituye en una 
meta prioritaria de la educación en todos sus niveles"; para lograrla se requiere que el 
maestro conozca y comprenda los mecanismos y procesos involucrados en ella, se 
familiarice con los métodos y estrategias diseñados para estimular su desarrollo y 
generar a la vez formas propias para trabajar en ésta importante dimensión como son 
las aulas de clases. 
"El mito de que la creatividad florece espontáneamente, puede ser válido para 
unos pocos y eso dentro de ciertos límites, pues sí se analiza la vida de los 
grandes creadores nos encontramos con una gran disciplina y un trabajo tenaz 
para convertir en realidad sus grandes ideas"13. 
13 
 Pedro Granado. José Pimienta. Modulo Creatividad. Universidad del Magdalena. 
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Muchos son los conceptos que se tienen de creatividad pero pocos los que la aplican 
a la hora de realizar una actividad. El individuo se ha vuelto muy facilista, no les gusta 
las cosas a largo plazo, no les gusta innovar, convirtiéndose así en seres monótonos 
con la creatividad dormida. Tal ves este adormecer llevó a ciertos autores a 
reflexionar sobre la misma; atendiendo a estas reflexiones, en este proyecto se 
trabajará con la planteada por Rogers y Sydney puesto que son los conceptos que 
más se ajustan a las necesidades personales del docente investigador y a la de los 
estudiantes del grado 8° del colegio el paraíso; en los cuales se ha observado poca 
creatividad para llevar a cabo el procesos de enseñanza-aprendizaje de una forma 
amena, agradable y significativa en el área de ciencias naturales. 
Por otra parte no debemos olvidar los cambio que la ley propone en el área de 
ciencias naturales para contribuir a la formación integral de los estudiantes y así 
mejorar la calidad educativa; esta agrupa todas aquellas asignatura que dedican al 
estudio del mundo natural. 
Las principales son: Física, Química, Biología, Ciencias de la Tierra, Educación 
Ambiental., Ciencia del Espacio, y otras. 
Tradicionalmente los contenidos de estas disciplinas dentro del programa, se dan de 
manera aislado; sin ninguna relación y sin destacar que era lo básico o fundamental 
que el estudiante debía poseer en su acervo de conocimiento, dado que estos se 
multiplican en la actualidad de una manera vertiginosa se hace necesario que el 
educando adquiera los conceptos, principios o leyes fundamentales de las ciencias 
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con los cuales pueda explicarse los fenómenos de la naturaleza e interactuar de una 
manera racional con el mundo natural y social. 
"En los nuevos programas se hace énfasis en los conceptos básicos ya que un 
concepto constituye la unidad fundamental de la actividad presente, es decir, es la 
forma lógica con cuya ayuda se estructuran las de demás formar de pensamiento"". 
Según Doris Amandar y Edith Figueredo en su libro aprendamos Creativa y 
dinámicamente nos dice que "En el foque de la nueva programación del área de 
ciencias naturales para la educación básica, se busca un desarrollo integral de los 
conceptos básicos de las disciplinas que forman esta área". 
El proceso de aprendizaje de las ciencias naturales debe hacer énfasis en: 
a. En el contenido: es decir, que las ciencias naturales debe subsanar las fallas que 
presentaba en la organización del programa de la misma, anteriormente se daban sus 
asignaturas en forma aislada del estudio del hombre, de los animales de los 
vegetales, de los minerales, lo cual era algo ilógico, puesto que en el mundo no hay 
nada aislado; todo se relaciona, está en forma inter actuante. Afortunadamente en le 
nuevo programa todo está bien organizado yen forma coherente; de tal manera que el 
14 
 Doris Amanda. Edith Figueredo. Aprendamos creativa y dinámicamente. Modulo Ministerio de Educación. 1980. 
pag 19. 
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b. La metodología 
Esta debe ser lo suficientemente amplia como para contribuir a la formación de 
estudiantes con actitudes científicas y a desarrollar procesos sistemáticos en la 
adquisición del conocimiento, en sugerir actividades que permitan al docente y al 
estudiante; poner en juego el desarrollo de habilidades y destrezas tanto motrices 
como mentales para la elaboración de materiales y equipos 
Sencillo necesario de diferentes actividades aprendizaje en ciencias naturales. 
La ciencia a través del tiempo se ha venido perfeccionando por eso se le considera 
como una actividad histórica porque el conocimiento científico ha tenido su origen en 
la necesidad de supervivencia de las especies humanas y en la necesidad del 
funcionamiento de las concepciones que los seres vivos han tenido a lo largo de su 
desarrollo desde el pensamiento mítico y humano hasta el conocimiento científico en 
este proceso de transformación, el hombre ha modificado su conocimiento científico 
acerca de lo que lo rodea y ha creado nuevas necesidades. 
Se dice que un, sistema o pensamiento se establece en forma provisional, de hecho 
que la ciencia trabaja con probabilidades altas; lo cual permite revisiones permanentes 
para verificar la validez de tales ideas para descartar algunas para introducir otras 
nuevas. Las reflexiones realizadas sobre las creencias y en especial las creencias 
naturales y la manera como se venía trabajando el programa de ciencias naturales 
14 
 Doris Amanda. Edith Figueredo. Aprendamos creativa y dinámicamente. Modulo Ministerio de Educación. 1980. 
Pag 19  
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donde los temas se daban sin ninguna correlación propuso un enfoque estructural que 
esta conformado por ideas unificadoras alrededor de los cuales se pueden ir 
organizando los conceptos básicos de las distintas disciplinas del área de las ciencias 
naturales. 
Este realizó una serie de capacitación a los docentes donde le aumentaban y le daban 
actividades para el mejoramiento de estas. 
El nuevo enfoque de la enseñanza de las ciencias naturales supone de una disciplina 
que forma parte de la organización curricular que se dé de los planes de estudio para 
favorecer la formación integral de los estudiantes. 
En este sentido la enseñanza de este saber específico realizó un aporte para la 
formación humanística del estudiante al integrarlo de un modo consciente en la 
naturaleza y el universo brindándole una visión equilibrada de las diversas 
manifestaciones de lo creado, donde cada ser y elemento tienen el valor, la ubicación 
y la función que le corresponden. Este nuevo enfoque resalta los siguientes aspectos: 
Interés natural por los contenidos a aprender 
Predominio de los objetivos formativos 
Aprendizaje funcional, es decir, aprender a usar el conocimiento 
Desarrollo de la capacidad creadora 
Desarrollo del espíritu crítico 
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Disciplina por interés en el trabajo 
Predominio de la actividad 
Papel protagónico del estudiante 
Predominio de las clases prácticas de tipo experimental. 
Aplicación sistemática del método científico como didáctico 
Enfoque global de las ciencias naturales (Biología Integrada). 
Correlación entre los contenidos curriculares y la realidad cotidiana del 
estudiante en su medio. 
Interpretación de los hechos biológicos a la luz de los principios unificadores de 
las ciencias naturales. 
Centralización del proceso enseñanza-aprendizaje alrededor de trabajos 
prácticos. 
Aumento de la relación científico y vida diaria. 
Trabajo científico; los procesos de la ciencia como clave para lograr estos 
aspectos en el proceso se hace necesario. 
Eliminar las clases meramente expositivas. 
Aumentar la participación de los estudiantes. 
Erróneamente, numerosos docentes creen que para mejorar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales hay que obtener 
necesariamente el nuevo enfoque con el tradicional, polarizándolos como si entre 
ambos existiera un abismo. 
Procedimientos de las expositivas- rutinarias„ anos años iguales contenidos e 
iguales objetivos enseñados de la misma forma. 
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Sobrevaloración de los fines informativos. 
Exageración en el uso del vocabulario científico, tanto en las definiciones como 
en los conceptos y términos técnicos. 
Los contenidos aparecen atomizado y los procesos son rígidos e 
independientes. 
El protagonismo del maestro. 
Desconexión entre los contenidos curriculares con la realidad"15. 
Ministerio de Educación. Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Ed COP y Right. Pag 113. 
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12. PRESENTACIÓN 
La presente propuesta, comprende un proceso planeado y organizado, de actividades 
curriculares, para el grado 8°. En la realización de la misma, se tuvo en cuenta 
actividades de desarrollo de los procesos cognoscitivo, valorativos, éticos, 
actitudinales y biofísicos. 
Las actividades se han organizado en 4 unidades básicas correspondiente a los 
procesos cognitivos; buscando la correlación de la misma con otras disciplinas; dichas 
unidades presentan los correspondientes temas específicos, organizados en forma 
secuencial por el practicante y el profesor titular del grado 8°; para evitar repeticiones 
de temas. Las unidades temáticas son: 
C• Los procesos físicos. 
Los procesos Químicos. 
C• Los Procesos Biológicos. 
4 Los procesos Ambientales y Ecológicos. 
Para realizar el plan de aula se tuvo en cuenta las propuestas del Ministerio de 
Educación Nacional (MEN), y la filosofía de la institución. 
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12.1.JUSTIFICACIÓN 
El estudio de las ciencias naturales ha tomado gran importancia a nivel global, es así 
que se hace necesario orientar un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje, para dar 
sentido al quehacer diario del docente y del dicente en ésta área; dirigido a despertar 
su espíritu innato de descubrir y explorar con sentido crítico, reflexivo, valorativo y 
creativo los caminos que nos permiten comprender los fundamentos de las ciencias y 
el saber como forma de conocer, valorar y rescatar la cultura, mediante el desarrollo 
de habilidades, destrezas, aptitudes y valores. 
Para ello se sugiere una metodología flexible, encaminada a aprender haciendo, lo 
cual requiere que el estudiante manipule materiales, implementos, instrumento, 
objetos del medio, análisis de experiencias que generen reflexión, cambios de 
conducta, autocríticas y originalidad en sus actos; concientizando al estudiante de la 
importancia de la preservación, uso racional de recursos naturales, económicos y 
humanos. 
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12.1.PROPÓSITOS DE LA PROPUESTA 
4. Contribuir de alguna manera al mejoramiento del proceso de enseñanza-
aprendiza, a través del fomento de la creatividad. 
C. Promover la lectura comprensiva en el área de Ciencias Naturales. 
4. Lograr una mayor motivación por parte de los estudiantes y de mi parte, de tal 
forma que nos permita crecer como personalmente y profesionalmente. 
4- Formarme como docente en lo axiológico y formar en valores, a los estudiantes 
de octavo del colegio "EL PARAÍSO". 
Promover la tolerancia de tal forma que pueda haber una mejor y mayor 
interacción; entre docente-docente, estudiante docente, docente-padre de 
familia. 
Concientizar y sensibilizar a la comunidad educativa, sobre el verdadero papel 
que juega en la sociedad y en especial en el proceso educativo. 
4. Mejorar la comunicación entre los estamentos que hacen parte de la 
comunidad educativa, para que mejore el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
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Lograr que en la actividad investigativa se involucre toda la comunidad 
educativa de tal forma que se puedan liderar procesos de cambio. 
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12.1.1. OBJETIVOS DE LA TEMÁTICA DE LA PROPUESTA 
12.1.1.1.GENERALES 
Ampliar y profundizar en el pensamiento lógico y analítico, para la interpretación y 
solución de problemas de la ciencia, la tecnología y la vida cotidiana. 
Fomentar la creatividad de estudiantes y docentes, de tal forma que permita al 
individuo crecer en el ámbito personal, laboral y social. 
Desarrollar una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del 
medio ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de recursos naturales, 
prevención de desastres, riesgos y defensa del patrimonio nacional. 
12.1.1.2. ESPECÍFICOS 
Analizar los distintos sistemas que conforman los seres vivos y la forma de 
interactuar con el medio. 
Recolectar información y analizarla en forma individual y grupal. 
Construir ecosistemas. 
Construir e interpretar gráficos sencillos. 
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C• Describir sistemas bióticos y abióticos. 
e Analizar y explicar fenómenos naturales que suceden a diario y la forma como el 
hombre influye sobre ellos al transformarlos. 
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13191.19.11 
Realizar actividades que permitan desarrollar la creatividad en estudiantes y 
docentes de tal forma que se pueda a través de estas comprender las teorías y 
principios vigentes sobre la estructura del átomo 
para explicar la formación de los compuestos. 
Explicar la formación de los enlaces en elementos y compuestos. 
Comprender algunas de las propiedades que tienen ciertas sustancias por el tipo 
de enlace que presentan. 
Muestra interés por el área. 
Reconocer las características comunes que tienen las sustancias orgánicas. 
Reconocer la estructura del suelo y sus componentes principales. 
Aplicar los métodos y principios de la ciencia y la tecnología a la solución de 
situaciones concretas. 
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Identificar situaciones en las que puede afectarse el medio ambiente por el uso 
inadecuado de sustancias químicas. 
Proponer soluciones apropiadas a situaciones de deterioro del ambiente. 
Trabajar en grupo y en colaboración para el alcanzar metas comunes. 
Reconocer la utilidad de la luz y el sonido como manifestaciones de energía. 
Realizar experimentos para comprobar las propiedades de la luz y el sonido. 
Comparar y establecer diferencias entre ondas luminosas y ondas sonoras. 
Analizar y opinar acerca de los diferentes estudios que se han realizado sobre la 
naturaleza de la luz. 
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Lee textos comprensivamente e interpreta gráficamente la información. 
Es creativo (a) en la realización de trabajos escritos 
Manifiesta interés por el área. 
Establece diferencias entre ácidos, bases y sales según las propiedades 
observadas. 
Interpreta y explica la formación de las sales a partir de ácidos y bases. 
Identifica la estructura y las propiedades del suelo y destaca la importancia 
agrícola de éstas. 
Determina el pH de los suelos utilizando diferentes métodos para dicho proceso. 
Identifica y analiza fenómenos de carácter ondulatorio que suceden diariamente. 
Reconoce el sonido y la luz como fenómenos de movimiento ondulatorio. 
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Realiza experiencias para comprobar las propiedades del sonido y la luz. 
Describe y establece diferencias entre las teorías de Lamark y de Darwin. 
Describe los componentes fundamentales de los ácidos nucleicos. 
Diferencia el ADN del ARN por su estructura y composición química. 
Establece semejanzas y diferencias entre mitosis y meiosis. 
Explica los conceptos de genotipo y fenotipo. 
Identifica rasgos dominantes y recesivos en la especie humana. 
Establece diferencia entre reproducción sexual y reproducción asexual. 
Identifica los órganos del aparato reproductor masculino y femenino y sus 
funciones. 
Analiza los factores que influyen en la variedad de los ecosistemas, construye 
modelos como medio de aplicación. 
Toma conciencia de la problemática: social y ambiental frente a la biodiversidad. 
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Reconoce y valora el aporte de los científicos 
Cuida y respeta su cuerpo y se preocupa por el auto cuidado. 
Respeta y tolera a quienes manifiestan algunas enfermedades genética o algún 
defecto físico. 
Muestra interés por el conocimiento, Persistencia en el trabajo y participa 
activamente en clase. 
Ejerce liderazgo para el trabajo en equipo, Muestra solidaridad con la problemática 
de los demás. 
Valora la importancia del hombre en la conservación del medio 
Manifiesta respeto por las ideas e ideologías de otras personas. 
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12.1.2.DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO PARA EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
COLEGIO EL PARAISO 
AREA DE CIENCIAS NATURALES JORNADA DE LA MAÑANA GRADO 8° AÑO LECTIVO 2000 
INTENSIDAD HORARIA 4 H /SEM RESPONSABLE: MANUEL BARRIOS 
TEMÁTICA 
PROCESOS QUÍMICOS 
MESES /SEMANAS 
PROCESOS FÍSICOS 
FEB MAR ABR 
1%1 
PROCESOS BIOLÓGICOS 
MAY JUN JUL AGO 
1234 16 7891 
C. 
PROCESOS ECOLÓGICOS Y AMBIENTALES SEP OCT NOV 
13 
415 
11116 1112224 
789012 ' 
SEMANA SANTA VACACIONES INTERMEDIAS VACACIONES FINALES 
EXPERIENCIAS 
VIVENCIALES 
Dramatizaciones, 
simulaciones, 
y salidas de campo, 
dinámicas 
AMPLIACIÓN 
Seminarios, 
debates, 
orientaciones del 
docente, 
intercambio de _} 
ideas, 
exposiciones 
Consulta de textos, 
lecturas 
recomendaciones 
bibliográficas 
orientaciones del 
docente 
DOCUMENTACIÓN 
------ 
EVALUACIÓN 
Talleres, elaboración de 
acuarios, rincón de ciencias 
naturales, retroalimentación, 
interpretación de textos 
escritos, a través de 
socializaciones. 
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12.2.METODOLOGÍA Y DIDÁCTICA 
RESPONSABLE: MANUEL BARRIOS 
 AÑO LECTIVO: 200-2001  
COLEGIO EL PARAÍSO: CIENCIAS NATURALES GRADO: 8 I.H: 4 H/S 
JORNADA: MAÑANA 
 
12.2.1. REFLEXIONES SOBRE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Teniendo en cuenta el grado de apatía y de aburrimiento; que muestran los 
estudiantes del colegio "EL PARAÍSO" en el área de ciencias Naturales, se plantean 
en este proyecto las siguientes estrategias metodológicas (Dinámicas de grupo, 
salidas de campo, dramatizaciones) con el fin de lograr una mayor motivación entre 
los presaberes del estudiante y la nueva información, para que el conocimiento se 
construya de forma significativa. 
La aplicación de estas estrategias, tiende a sacar al estudiante de ese encierro al cual 
han sido sumergidos, partir de unas experiencias que para cada individuo en especial 
se convierte en algo significativo y a lo cual le prestan más atención. Por otra parte 
cada uno de nosotros tiene algo de creativo en cierto memento y quiere por un 
instante estar en la primaria; esa época en la cual el niño es autosuficiente y quiere 
hacerlo todo él. Para tal efecto se propone la consecución de esta propuesta, la cual 
plantea "APRENDER CREATIVAMENTE CIENCIAS NATURALES", a través de la 
construcción de recursos didácticos, dinámicas, dramatizaciones y otros. 
Con estas estrategias, se quiere recuperar el sentido creativo en la pedagogía, para 
que sea más fácil y ameno el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias 
naturales. 
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¿CÓMO SE FORMAN LAS 
SUSTANCIAS QUÍMICAS? 
Enlaces químicos, Formación. 
Representación. Clases: 
iónicos y covalentes. 
Los ácidos. Propiedades. 
Bases. Propiedades. Bases 
comunes. 
Medida de la acidez. El pH. 
Lluvia ácida. 
El suelo. Estructura y 
composición. Propiedades 
químicas del suelo (Acidez). 
Sustancias del suelo (paya, 
las plantas). 
Las sales (Formación). 
-La sal común. Propiedades 
y características. 
Compuestos orgánicos. 
Estructura común. 
-Los hidrocarburos. 
-Los alcoholes. 
-Los polímeros, (Polímeros 
naturales). 
PROCESOS 
QUÍMICOS 
12.3. TEMÁTICA DE LA PROPUESTA 
COLEGIO EL PARAÍSO 
ELABORADO POR: MANUEL BARRIOS AREA DE: CIENCIAS NATURALES. 
GRADO 8 JORNADA MAÑANA 4 I.H. 
12.4 UNIDADES 
CIENCIAS Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
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iltilD1101 
GRoGEtsuGliggi 
LA LUZ Y EL SONIDO 
COMO MANIFESTACIONES 
DE LA ENERGÍA. 
El fenómeno ondulatorio 
y sus características. 
Las ondas sonoras, su 
propagación y sus 
características. 
la luz como forma de 
energía, su naturaleza y 
su comportamiento. 
Reflexión, refracción y 
dispersión de la luz. 
El aparato visual 
humano. 
Defectos de la visión. 
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ILMItagal 
HERENCIA Y 
MECANISMOS DE 
EVOLUCIÓN DE LOS 
SERES VIVOS. 
Evolución de los seres 
vivos. Aportes de 
Lamarck. 
Los ácidos nucleicos. 
Mitosis y Meiosis. 
Transmisión de 
información 
Genética. 
Las leyes de Mendel 
Transmisión de 
características en la 
especie 
humana. 
Transmisión de 
enfermedades 
genéticas humanas. 
Mutaciones e ingeniería 
genética. 
Reproducción en los 
seres vivos. 
Planificación familiar y 
métodos 
anticonceptivos. 
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LA BIODIVERSIDAD 
-911h• ¿Qué es la biodiversidad?. 
¿Cómo está conformada la 
biodiversidad?. 
¿Cuál es la unidad de la 
biodiversidad?. 
¿Hay variedad en los 
ecosistemas?. 
Diversidad de los 
ecosistemas 
latinoamericanos. 
Defensa de la 
biodiversidad. 
Contaminación. 
Diversidad cultural. 
Diversidad genética. 
Diversidad de especies. 
Hitos históricos en la 
cultura humana. 
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12. 5. PROPÓSITOS 
Tomando como base la creatividad que es una herramienta necesaria para mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de ciencias naturales de los estudiantes 
y docentes; se presenta el siguiente plan de aula, el cual pretende que los educandos 
y docentes participen en forma más horizontal en el desarrollo del acto pedagógico, 
donde los implicados en dicho proceso, en una forma creativa; desarrollen las 
actividades escolares que permitan la formación integral de ellos mismos de tal forma 
que puedan desenvolverse en los diferentes espacios educativos o sociales. 
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12.5.1. PLAN DE AULA PRIMERA SEMANA 
UNIDAD TEMÁTICA N° 4 PROCESOS ECOLÓGICOS Y AMBIENTALES ( LA BIODIVERSIDAD) 
ACTIVIDADES PROPÓSITOS LOGROS INDICADORES DE LOGROS 
-Inducción a la temática "La 
biodiversidad" 
- Diálogo sobre hechos 
vivénciales (Ver fotografía 1) 
- Simulaciones (Ver anexo A). 
Conocer conceptos previos 
sobre el tema. 
Establecer comparaciones 
entre lo cotidiano y la 
temática. 
Promover el diálogo entre 
estudiantes y docentes. 
Incentivar al estudiante a 
leer sobre la importancia del 
medio ambiente. 
Participará activamente 
en el desarrollo de la 
temática. 
Se apropiará de los 
conceptos básicos de la 
temática. 
identifica los aspectos más 
importantes de la temática. 
Maneja conceptos 
fundamentales de la 
biodiversidad. 
Expresa sus puntos de vista y 
valora las intervenciones de sus 
compañeros. 
Ubica tiempo y espacio en el 
desarrollo de la temática. 
12.5.2. PLAN DE AULA SEGUNDA SEMANA 
UNIDAD TEMÁTICA N° 4: PROCESOS ECOLÓGICOS Y AMBIENTALES ( LA BIODIVERSIDAD) 
ACTIVIDADES PROPÓSITOS LOGROS INDICADORES DE 
LOGROS 
• Orientaciones del docente. • Promover la lectura como fuente de • Promoverá el interés hacia la • Muestra interés hacia la 
• Conformación de grupos de 
trabajo. • 
documentación sobre la temática, 
Identificar conceptos • 
comprensión de textos. 
Confrontará preconceptos con • 
lectura. 
Reconoce sus errores y los 
• Lecturas individuales y 
grupales sobre los 
ecosistemas. 
• 
fundamentales sobre la temática 
Desarrollar las habilidades 
comunicativas, 
• 
conceptos sobre la temática, 
Desarrollara la capacidad de 
síntesis y análisis, 
• 
• 
corrige. 
Manifiesta habilidad en la 
comprensión de textos. 
Valora los aportes históricos 
de los científicos. 
12.5.3. PLAN DE AULA TERCERA SEMANA 
Crl 
— 
UNIDAD TEMÁTICA N°4: PROCESOS ECOLÓGICOS Y AMBIENTALES ( LA BIODIVERSIDAD) 
ACTIVIDADES PROPÓSITOS LOGROS INDICADORES DE LOGROS 
• 
• 
• 
Dinámica "Vamos al castillo 
del saber», 
Desarrollo de talleres, 
Salida de campo "conozcamos 
nuestro entorno" (Ver 
fotografía 2). 
• 
• 
Generar inquietudes sobre los 
elementos que se conjugan 
alrededor de la temática, 
Promover la participación, 
solidaridad, integración y 
amistad entre los educandos. 
• 
• 
Argumentará el porqué del 
cambio y evolución de 
algunas especies. 
Identificará elementos 
propios de su entorno. 
• 
• 
• 
Comprende la evolución de las 
especies y concibe procesos 
causales complejos y dinámicos. 
Expresa su sentido pertenencia. 
Valora su entorno. 
• Recolectar información sobre 
el ecosistema del parque 
Tayrona. (Ver anexo C) 
• Establecer semejanzas y 
diferencias entre un ecosistema 
acuático y uno terrestre. 
• Desarrollar sentido de 
pertenencia por el entorno. 
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12.5.4. PLAN DE AULA CUARTA SEMANA 
UNIDAD TEMÁTICA N° 4 PROCESOS ECOLÓGICOS Y AMBIENTALES ( LA BIODIVERSIDAD) 
ACTIVIDADES PROPÓSITOS LOGROS INDICADORES DE LOGROS 
• Realización de • Promover la lectura como fuente de • Respetará los diferentes Confronta los puntos de vista de 
• 
acuarios, 
Elaboración de murales • 
información, 
Propiciar espacios para la participación 
puntos de vista de los 
demás compañeros. 
los compañeros con los suyos. 
Elabora escritos claros y 
ecológicos (Ver activa del educando, de tal forma que • Interpretará los coherentes, donde expresa su 
fotografía 3) pueda enriquecer su creatividad. acontecimientos que se posición y punto de vista. 
• Elaboración de textos, dieron en torno a la temática. Valora las riquezas de la 
naturaleza y la importancia de 
estas para el ciclo biológico. 
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12.5.5. PLAN DE AULA QUINTA SEMANA 
UNIDAD TEMÁTICA N° 4 PROCESOS ECOLÓGICOS Y AMBIENTALES ( LA BIODIVERSIDAD) 
ACTIVIDADES PROPÓSITOS LOGROS INDICADORES DE LOGROS 
• 
• 
• 
• 
Orientaciones del docente. (Ver 
fotografía 4) 
Expresiones creativas sobre los 
ecosistemas (acuáticos) (Ver 
anexo B). 
Expresiones creativas sobre la 
construcción de recursos 
didácticos (Ver anexo D) 
Conclusiones. 
• 
• 
Aclarar dudas. 
Desarrollar 
habilidades 
creativas, 
Ampliar la temática. 
Analizar la realidad ambiental. 
Establecer las incidencias 
positivas y negativas de usos 
indiscriminados de los recursos. 
Elaborar ecosistemas 
acuáticos. 
Relacionar y comparar el papel 
que juega el hombre en las 
alteraciones del medio ambiente. 
• 
• 
• 
Analiza los factores que influyen en la 
variedad de los ecosistemas, 
construye 
modelos como medio de aplicación. 
Participa activamente en el desarrollo 
de la temática 
Manifiesta actitudes de cooperación, 
respeto y tolerancia que permiten 
mejorar nuestro entorno escolar. 
12.5.6. PLAN DE AULA SEXTA SEMANA 
‘.0 
UNIDAD TEMÁTICA N° 4 PROCESOS ECOLÓGICOS Y AMBIENTALES ( LA BIODIVERSIDAD) 
ACTIVIDADES PROPÓSITOS LOGROS INDICADORES DE LOGROS 
• Presentación de vídeos. 
(La contaminación) 
• Utilizar recursos didácticos que permitan 
mejorar el proceso de enseñanza 
• Identificará 
situaciones en las 
• Muestra interés hacia el 
desarrollo de la temática. 
• Diálogos sobre hechos aprendizaje. que puede • Elabora escritos claros y 
• 
vivénciales 
Elaboración de informe 
• Establecer comparaciones entre lo 
cotidiano y la temática. 
afectarse el 
medio ambiente 
coherentes sobre el video 
presentado 
sobre videos. • Promover la participación y comunicación 
del educando. 
por el uso 
inadecuado de 
sustancias 
químicas. 
• Interpreta críticamente crónicas y 
artículos. 
12.5.7. PLAN DE AULA SÉPTIMA SEMANA 
UNIDAD TEMÁTICA N° 4 PROCESOS ECOLÓGICOS Y AMBIENTALES ( LA BIODIVERSIDAD) 
ACTIVIDADES PROPÓSITOS LOGROS INDICADORES DE 
LOGROS 
Orientaciones del 
docente. 
Conformación de 
grupos. 
Documentación 
Ampliar conceptos y 
conocimientos acerca del tema 
tratado. 
Fomentar entre el docente y el 
educando el análisis crítico frente a 
problemas ambientales. 
Propondrá acciones para mejorar el 
medio ambiente. 
Relacionara y comparara el papel 
que juega el hombre en las 
alteraciones del medio ambiente. 
Muestra interés por 
el conocimiento y 
persistencia en el 
trabajo. 
Participa 
activamente en 
clase. 
12.5.8. PLAN DE AULA OCTAVA SEMANA 
t) 
- 
UNIDAD TEMÁTICA N° 4 PROCESOS ECOLÓGICOS Y AMBIENTALES ( LA BIODIVERSIDAD) 
ACTIVIDADES PROPÓSITOS LOGROS INDICADORES DE 
LOGROS 
• Orientación del docente. • Afianzar los conocimientos • Identificará los • Respeta opiniones 
• Puesta en común sobre la consulta adquiridos en torno a los aspectos históricos, que diferentes a la suya. 
bibliográfica sobre "El hombre y su ecosistemas. giran en torno a la • Muestra habilidad 
acción en el medio ambiente". (ver 
fotografía 5). 
• Autoevaluar y coevaluar la 
comprensión lectora. 
temática. para la producción de 
textos. 
• Desarrollo de talleres. (Ver anexo F) • Inducir a la producción de textos, 
donde se expresen su 
creatividad y sus puntos de vista. 
12.5.9. PLAN DE AULA NOVENA SEMANA 
c 
UNIDAD TEMÁTICA N° 4 PROCESOS ECOLÓGICOS Y AMBIENTALES ( LA BIODIVERSIDAD) 
ACTIVIDADES PROPÓSITOS LOGROS INDICADORES DE LOGROS 
• 
• 
Presentación 
carteleras, 
Dinámica. 
de Reforzar las debilidades presentadas 
en el desarrollo de la temática, 
Vincular las lúdicas al proceso 
• Describirá las principales 
características de los 
ecosistemas. 
• Identifica las principales 
características de los 
ecosistemas. 
• 
• 
Evaluación, 
Feria de la creatividad 
(Ver fotografía 6). 
académico de enseñanza — 
aprendizaje. 
Observar fortalezas y debilidades del 
educando frente a la temática. 
• 
• 
Participaran activamente en 
actividades creativas, 
Mostrará interés por actividades 
lúdicas. 
• Es participativo y creativo en la 
elaboración de carteleras. 
Integrar a la comunidad educativa al 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
• Es creativo en la elaboración de 
carteleras. 
Fomentar la creatividad de los 
estudiantes y docentes. 
Fomentar la educación integral de los 
educandos. 
12.5.10. PLAN DE AULA DECIMA SEMANA 
UNIDAD TEMÁTICA N° 4 PROCESOS ECOLÓGICOS Y AMBIENTALES ( LA BIODIVERSIDAD) 
ACTIVIDADES PROPÓSITOS LOGROS INDICADORES DE LOGROS 
Refuerzo. • 
• 
Reforzar las debilidades 
presentadas sobre la temática, 
Fomentar la solidaridad, 
cooperación e integración en 
las actividades programadas. 
• Fomentará valores de solidaridad y 
cooperación, para permitir la 
integración entre los compañeros. 
Desarrolla valores de respeto, 
solidaridad, honestidad, sencillez y 
sinceridad, que mejoren la autoestima del 
educando. 
• Permitir el sentido de 
superación. 
12.5.11. PLAN DE AULA UNDÉCIMA SEMANA 
'Ri 
UNIDAD TEMÁTICA N° 4 PROCESOS ECOLÓGICOS Y AMBIENTALES ( LA BIODIVERSIDAD) 
ACTIVIDADES PROPÓSITOS LOGROS INDICADORES DE 
LOGROS 
Orientaciones del docente. Conocer las Establecerá diferencias entre Establece diferencias 
Vamos al laboratorio (Conozcamos los ácidos y normas del ácidos y bases. entre bases y ácidos. 
las bases) laboratorio. Analizara los tipos de enlaces Analiza los diferentes 
Experimentemos con sales. Manipular que pueden formar compuestos. tipos de enlaces. 
Formemos enlaces.(Ver anexo E) instrumentos Analizara la formación de Reconoce la formación 
de 
laboratorios. 
moléculas de sales. de sales. 
Analizar 
reacciones 
químicas. 
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13. ACTIVIDADES 
13.1. INTRODUCCIÓN 
Al emprender una tarea en cualquier espacio o tiempo, se requiere de una 
planeación, de una organización; para tal efecto se programan una serie de acciones 
o actividades, tendientes al buen desarrollo de la misma, empleando unos recursos, 
unas estrategias que para el caso de la propuesta planteada anteriormente 
constituyen la base de la misma; puesto que estas permiten comprobar hipótesis o 
sacar conclusiones, identificar causas y consecuencias de algunos fenómenos ya 
sean sociales o físicos. 
Las actividades planteadas a continuación pretenden subsanar en buena parte uno de 
los problemas detectados en el colegio "El Paraíso", el cual fue la falta de motivación 
de los estudiantes del grado 8°. Estas buscan fomentar la creatividad en docentes y 
estudiantes dentro del proceso educativo de la misma, lograr mayor participación de la 
comunidad educativa, formar en valores y logras actitudes de cambio en la sociedad. 
Se espera que sirvan de ayuda a estudiantes y docentes en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de cualquier área del conocimiento. A continuación daremos a conocer 
algunas: 
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13.2. ACTIVIDADES CENTRALES 
1. RINCÓN DE CIENCIAS NATURALES 
LOGROS ESPERADOS 
Ao# Utilizar los rincones en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias 
naturales. 
,## Elaborar ayudas educativas que sirven para el desarrollo de las clases (Láminas, 
afiches, otros). 
13.2.1. MATERIALES QUE DEBEN APARECER EN UN RINCÓN DE CIENCIAS 
NATURALES. 
MATERIAL REAL: Es aquel que representa un objeto mismo ejemplo: frijoles, 
mariposas, grillos, peces, y otros. 
MATERIAL DE EXPERIMENTACIÓN: Son instrumentos que sirven para que el 
niño desarrolle el aprendizaje a través de experimento como: frascos, embudos, 
mangueras, pipetas, mecheros, y otros. 
MATERIAL IMPRESO: Son folletos, carteles, ilustraciones, de los cuales los 
jóvenes pueden apreciar. 
MATERIAL PARA LA CREACIÓN ESTETICA: Son los objetos desechables que el 
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niño puede trabajar para crear un nuevo objeto ejemplo: las latas de cerveza se 
pueden utilizar como vasos de precipitado, las checas pueden utilizarse para 
cucharas, las cucharas desechables se pueden utilizar como espátulas. 
13.2.2. ELEMENTOS DEL RINCÓN DE CIENCIAS NATURALES 
1. MATERIAL DE EXPERIMENTACIÓN: 
Frascos de vidrio. 
Mechero de alcohol. 
Cuchillo. 
Recipientes resistentes al calor. 
Termómetro. 
f Trípode. 
Jeringas 
Colador. 
Embudo. 
2. MATERIAL DE EXPOSICIÓN: Este material se debe colocar en un lugar 
visible del rincón de ciencias naturales, de manera que sea observado por 
todos los estudiantes ellos son: 
a. Láminas o carteleras sobre temas específicos como el aparato 
digestivo, circulatorio y respiratorio. 
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b. Muestra de animales disecados colocándoles rótulas con su nombre 
común y científico. 
e Insectarios, colección de insectos con sus nombres comunes y 
científicos. 
d. Acuarios, nos permite tener especies representativas de la región 
además, poseer un ecosistema artificial. 
3 FERIA DE LA CREATIVIDAD EN CIENCIAS 
OBJETIVOS 
Mostrar a la comunidad educativa los trabajos realizados por los estudiantes. 
Fortalecer la capacidad del estudiante en la creación de, material didáctico. 
Resaltar la importante labor de los educandos y el docente en los procesos de 
enseñanza-aprendizajes. 
13.2.3. ORGANIZADOR Y COORDINADOR 
La organización de la feria tendrá un coordinador general, quien estará pendiente de 
todos los detalles y supervisará que todo se lleve a cabo yen armonía, quien asuma 
este cargo será el docente de ciencias naturales Manuel Barrios. 
La feria se llevará a cabo por secciones con el fin de aprovechar mejor el espacio, se 
harán cinco secciones que tendrán sus responsables: 
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a Sección Matemática y Comercial 
Responsable. 
Juan Carlos Perea, docente del área de matemáticas. 
Irina sierra, docente del área comercial. 
Sección del área de Ciencias Sociales. 
Responsables. 
Diana Lainez docente del área de ciencias Sociales. 
Edith posso,directora de la institución 
Sección de Ciencias Naturales 
Responsables 
Manuel Barrios docente del área de Ciencias Naturales. 
Sección de Artística. 
Responsables: 
Amelia Jiménez docente de preescolar. 
Jhair Medina — docente del grado primero. 
Sección Humanidades 
Responsable 
Katty Mejía, docente de los grados 4° y 5°. 
Aniladys Jiménez, docente de castellano e inglés. 
Fecha de la feria. 
La feria de la creatividad se realizara la primera semana de noviembre, el día de del 
año 2000 desde las 7:00 a.m hasta las 12:00 meridiano. 
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Guía y Orientadores. 
Para tener un orden y poder apreciar las exposiciones que se llevaran a cabo, se 
elegirá un docente el cual recibirá a los invitados en la puerta del colegio para 
conducirlos a las distintas secciones; allí cada expositor se encargara de cada grupo 
que llegue, brindándole las orientaciones necesarias. La docente encargada de ésta 
actividad es la profesora Patricia Lainez del grado 2°. 
RECURSOS 
Humano: docentes, estudiantes y directivos. 
MATERIALES 
Mesas, icopor, láminas ilustrativas, papeles, goma, marcadores, temperas, 
extensiones, cámaras, ácido clorhídrico, fenoltaleina, alcohol. 
PRESUPUESTO 
La feria tiene un gasto de cien mil pesos ( $ 100.000), los cuales se recogerán con 
actividades como: bingos semanales en la institución con los estudiantes. 
Se rifara una merienda la cual tendrá como premio $ 1000 en golosinas y cuyo valor 
será de cien pesos. Además, se realizara un bingo con los padres de familia el 30 de 
septiembre del 2001 y cada profesor aportara un regalo para no tener que sacar plata 
de los fondos recaudados. 
INVITACIONES 
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Las invitaciones serán enviadas a otras instituciones con una semana de anticipación 
para que los directivos con sus estudiantes puedan asistir. (Ver anexo N° 3) 
CONCLUSIONES 
La feria de la creatividad, se llevo a cabo el día establecido, presentándose el 
inconveniente del arribo tarde de las instituciones invitadas; casi todas llegaron al 
tiempo, esto genero un estrés y alteración por la cantidad de personas que llegaron, 
esto sirvió de base para que la próxima vez no cometamos los mismos errores (falta 
de espacio, tiempo). Esto trajo como consecuencia la prolongación de la feria por 
espacio de dos días más de lo previsto. 
13.2.4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Construyamos un acuario: el propósito de esta actividad es organizar con los 
estudiantes ecosistemas artificiales que nos permitan analizar los factores bióticos 
como: peces, plantas, caracoles y factores abióticos como: temperatura, presión y Ph; 
valiéndonos de los conocimientos previos que tienen los estudiantes acerca de los 
factores que influyen en un ecosistema. También se busca despertar el interés de los 
estudiantes por la conservación de los recursos naturales, brindándoles las pautas 
necesarias para tal fin (Ver guía N° 1). 
1. SALIDAS DE CAMPO 
Con la ayuda del docente se organizaran salidas de campo, para comprender la 
biodiversidad de la naturaleza; esta actividad va a contribuir a que los educandos 
realicen actitudes investigativas, que les permitan analizar los factores biótico y 
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abióticos que presenta un ecosistema natural, recogiendo muestras representativas 
para enriquecer el rincón de Ciencias Naturales (Ver guía N° 2). 
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14. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
El proyecto pedagógico no pretende reproducir un modelo pedagógico tradicional, 
sino que desde mis propios intereses y el de la calidad de la educación, que 
reflexionemos permanentemente sobre nuestra práctica educativa; desarrollando una 
metodología y una didáctica adecuada para el buen desenvolvimiento de este 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Como es sabido, este paso no es nada fácil, sin embargo, hay que tomarlo si 
queremos salir adelante y permitirles a nuestro educando que hagan parte activa de 
dicho proceso, a su vez brindarle una enseñanza más adecuada a la realidad en la 
que nos desenvolvemos. 
Esta propuesta originó una reacción en los educando, ya que por naturaleza el 
hombre siempre se muestra renuente al cambio; tanto para ellos como para mí fue 
algo novedoso, muchos se mostraron rebeldes, otros un poco indeciso, claro que 
algunos al principio se encontraban muy atentos con el nuevo cambio dentro de este 
proceso, que eran muy encerrados y no daba cabida a la libertad, la reflexión y el 
análisis. 
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La propuesta tiene como propósitos entre otros, el que aprendamos a hacer las 
cosas por nuestro propio medio, utilizando como herramienta o recurso, la creatividad 
para posteriormente poder proyectarnos en la sociedad. 
Fueron muchas las anécdotas en donde, los educandos pensaban que lo que se 
hacía era un juego y cuando les decía que era una evaluación quedaron sorprendidos 
Por otra parte generó en el docente titular el deseo de querer aprender o 
documentarse sobre algunas estrategias metodológicas, lo cual indica que no paso 
desapercibido en la institución; además, se dieron los primeros pasos para romper con 
esquemas tradicionales, tratando de esta de alcanzar metas propuestas para seguir 
día a día desarrollarnos como seres sociales y desarrollar potencialidades o 
habilidades cognitivas que se encontraban dormidas en nosotros. 
Con la consecución de proyectos pedagógicos se están dando resultados porque al 
poner en práctica los mismos uno está dejando huellas en las instituciones en las 
cuales los realiza, como es el despertar el interés de los estudiantes hacia cualquier 
área del conocimiento y en especial, el área de ciencias naturales al vincular la 
temática con la cotidianidad; el experimentar y relacionar cualquier teoría con la 
práctica, se convierte en un aprendizaje significativo para el que aprende y para el que 
enseña, ya que uno recuerda más lo que vivencia que lo que lee. 
El proyecto pedagógico lo vivencie al principio de una forma traumática, ya que no 
sabía lo que iba a desarrollar, luego cuando vi la posibilidad de conocer y enamorarme 
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del proyecto me di cuenta de que este trabajo es el eje central o la columna vertebral 
de un verdadero profesional y más aún el eje central del futuro docente. 
Es por ello, que debemos trabajar diariamente en nuestro quehacer pedagógico para 
sacar el proceso educativo adelante. 
Claro que también hemos tenido dificultades, ya que se han presentado paro 
educativo, problemas por reconstrucciones en las instalaciones del plantel. Sin 
embargo, se ha tratado de buscar algunas estrategias que nos permitieran seguir 
adelante con nuestra propuesta. 
Personalmente me encuentro satisfecho, por el trabajo que estoy realizando, pero 
reconozco que hay que trabajar más para seguir mejorando, ya que nada está bien 
echo si puede ser mejorado. 
Este proyecto me ha permitido crecer tanto en el ámbito personal, como profesional, 
ya que mi actitud frente a esta área es más agradable y dinámica. También por que 
me ha ayudado a explorar y explotar la capacidad creativa, tanto en los docentes, 
como en los educandos. 
De parte de los estudiantes el interés se ve reflejado en las actividades que se han 
llevado dentro y fuera de la institución, en la participación hacia el área de ciencias 
sociales, y en la actitud hacia sus compañeros. 
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'MATERIALES 
********** 
Tabla de campo o cuaderno para tomar apuntes. 
-Cámara fotográfica (por grupo). 
-Bináculares (opcional). 
-Termómetro. 
-Metro. 
-Lupa. 
-Bolsas Plásticas. 
-Cuchara Jardinera. 
RECOMENDACIONES 
*************** 
Los aluffinos deberán llevar ropa adecuada para este tipo de salidas, 
(suave, holgada, zapatos deportivos, gorra etc). 
Los alumnos deberán mantenerse unidos y por ningún Motivo se podrán 
alejar del grupo de trabajo. 
-No deberán arrojar basuras o desechos por los caminos o playas. 
-Queda totalmete prohibido IleMar prendas de valor (anillos, cadenas, 
puleeras etc.). 
-Los alumnos deberán llevar su almuerzo y agua para su consumo. 
-Queda totalmente prohibido penetrar al océano,. sin ser autorizado por 
los profesores. 
Se organizará la actividad en grupos de 3 estudiantes, cada uno tomará 
una expedición para observar las características del área(temperatura, 
luz, humedad, lluvia, vientos, posición del sol, etc.), y las 
características de los seres vivos y no vivos que allí se encuentran. 
PROCEDIMIENTOS 
************** 
PARTE 1. CARACTERISTICPS DEL nREn 
A.Con el metro o con medidas que tu diseñes, halla el área selleccionada 
(largo-ancho), y con el termometro mide la temperatura del ambiente. 
B.Ordena los resultados de tus observaciones en tablas como estas para 
los seres que encuentres. » 
vegetales 
animales 
o. seres inertes 
C.Describe el lugar y las particularidades de los factores abióticos. 
Luz cuantas horas de luz tenemos desde que aManece hasta que anochece? 
-Humedad cuanto tiempo llueve? en que epoca del año llueve? 
en cuales hay verano? 137 
D. rn bolsas reno», 
 muestras del suelo o del agua de diferenteh 
lunnres. (Inflta sus características. 
.rnnur nnnnETntsitenn DE LOS PrrES 
fl.r,rnresn Jas principales características de los seres que haya al tu 
alledsdor. 
Si lleva!: cámnrn fotográfica toma fotos de los lugares o seres que 
mAs te llamen In atención. 
num DE unnenJo 
It41 41*1.**** 
liesponde:• 
J. Que vias de romunicación nos ch,nduce al área visitada? y en que 
es1,:7do SP encuentro?. 
Dctualmente a quienes pertenecn los territorios de CaZaYeral-
at•1 cc i fe. 
Investiga lo siguiente! 
n.Que es la Enologin? 
b. Que es un P.- ,7.!9i5h~ y rOffin esta conformado? 
r. Que es una región Natural? 
Que es un Porque,  o reserva Natural? 
Pite? importancia tiene conservar Parques Naturales? 
4.Pue importancia tiene para el turismo de la región? 
-5,Charin con los pescadores de la zona y preguntarles que importancia 
tiene pi mar para ellos. Que especies marinas capturan más y los 
métodos que utilizan. 
. . 
E.Pue'tipo de vegetación sobresale en la zona. 
7.1)iga las características físicas de las playas de rirrecifP 
Corlaveral. 
fi.Oue daPlos causados por la acción del hómbre observaste y que 
aspectos te llamaron la atención del lugar. 
Mencionar los aspectos positivos y negativos que para ti se dieron 
en esta salida de campo. 
Emite un concepto (auto evaluación) acerca de este tipo de 
actividades pedagógicas. 
11.Relaciona el lugar visitado con las características del lugar dónde 
tu vives. 
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\fi^  D  
\K\ 
Nombre 
ANIMALES 
Tamaño 
proximado 
3 
. Númere de 
ejemplares Obas caracteristices 
r c_ 
c 
SERES INERTES 
Número de ejemplares Características Nombre 
( 
ie rr 
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2. Ordena luego tos resultados deltus observaciones en tablas como estas para 
los seres que encuentres. 
Nombre Número de 
ejemplares 
Tamaño 
aproximado 
Color forma Otras 
características 
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ANEXO B 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
APRENDAMOS CREATIVAMENTE CIENCIAS NATURALES 
COLEGIO EL PARÍSO 
TEMA: QUÉ ES LA BIODIVERSIDAD? 
ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
DOCENTE: MANUEL BARRIOS. 
ACTIVIDAD 
CONSTRUYAMOS UN ACUARIO. 
LOGROS ESPERADOS: 
EL ESTUDIANTE. 
Diseñará un ecosistema artificial. 
Analizara los factores que influyen en un ecosistema. 
Mejorará su actitud frente a la naturaleza. 
MATERIALES 
Recipiente de vidrio transparente. 
Agua limpia. 
Peces de especies conocidas. 
Alimento para peces. 
Arena fina. 
Plantas. 
INTRODUCCIÓN 
La acúaristica es la ciencia, y a la vez el arte, de mantener y reproducir especies 
acuáticas tanto vegetales como animales, en los acuarios las aguas estan pobladas 
de diversos seres que cumplen una determinada función en el ecosistema. 
GUÍA DE CÓMO ELABORAR UN ACUARIO 
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PROCEDIMIENTO: 
1. Debemos tener en cuenta la capacidad del recipiente de acuerdo con el numero 
de peces que se vallan a depositar así: 
Para ocho peces pequeños. La capacidad el tanque debe ser 36 litros con 
dimensiones de 50 x 25 x 50 cm. 
Los vidrios del acuario deben ser adheridos entre si con silicona. El acuario debe 
permanecer tapado con un vidrio para reducir la evaporación y evitar que penetre 
polvo y elementos extraños al ecosistema. 
2 Pongamos al acuario sobre una superficie fuerte y plana. Seleccionemos 
un lugar con buena luz por máximo 2 horas pues debe evitarse el calentamiento del 
agua. 
3 Coloquemos arena lavada en el fondo del acuario para que sirva como soporte 
a las plantas acuáticas. 
4. El agua debe dejarse reposar por lo menos 24 horas antes de colocarse en el 
acuario debido alas presencia de yodo que es toxico para los animales. 
5 Es importante elegir ciertas especies de plantas para el acuario tales como elodea, 
que propicia oxigeno a agua y sagitaria útil para purificar el agua. 
6. Seleccionar las especies de peces también es importante, escojamos golfish, 
(carassios auratus); guppies (Lebister reticulatos); pez paraíso (Macropudos 
Operacuaris). 
Los caracoles son buenos colaboradores del ecosistema ya que consumen algunos 
desperdicios, los caracoles muertos deben retirarse del acuario, su descomposición 
perjudiciales a los peces, Entre los caracoles estan, el Cuerno Rojo, el Caracol 
Misterio y la Thiara. 
6. No Introduzcamos elementos metálicos dentro del acuario pues contaminan 
el agua con la oxidació 
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Hagamos una observación cuidadosa acerca del comportamiento de los peces y de 
los organismos presentes en el acuario anotemos los cambios ocurridos en cuanto a: 
Cantidad de agua 
Numero de peces 
Temperatura del agua 
¿cómo se alimentan los peces? 
¿cuál es la función de las plantas en el acuario? 
¿Cómo respiran los organismos acuáticos? 
¿Cómo se reproducen los peces? 
¿Qué relación existe entre la temperatura del agua y la vida delos peces? 
¿Por qué razón el acuario es un ecosistema? Expliquemos. 
¿Cuántas clases de ecosistemas conoces, y explica la diferencia de cada uno de 
ellos? 
¿Existe biodiversidad en el ecosistema del acuario? 
Se debe entregar un informe escrito en grupo de 2 estudiantes, en la fecha 
indicada por el profesor 
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ANEXO C 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
APRENDAMOS CREATIVAMENTE CIENCIAS NATURALES 
COLEGIO EL PARAÍSO 
TEMA: QUÉ ES LA BIODIVERSIDAD? 
ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
DOCENTE: MANUEL BARRIOS 
ACTIVIDAD 
SALIDA DE CAMPO 
LOGROS ESPERADOS 
El alumno: 
Identificará la diversidad existente en un determinado sitio. 
Comparar los seres bióticos y abióticos del lugar. 
MATERILALES. 
Bolsa plástica 
Lupa 
Tabla de apuntes 
INTRODUCCIÓN 
La diversidad biológica o biodiversidad la debemos mantener ya que es nuestro 
recurso, las plantas, el agua, los animales, el aire, el suelo, los microorganismos, todo 
conforma la gran biodiversidad que representa la vida misma. 
PROCEDIMIENTO 
1. Con la ayuda del profesor organicemos una salida a los predios de la quinta 
de San Pedro Alejandrino. 
Organicemos en grupo de dos estudiantes y tomemos apuntes e identifiquemos la 
variabilidad teniendo en cuenta: seres vivos y no vivos; 
FORMATO DE UNA GUÍA DE SALIDA DE CAMPO (PARQUE TAYRONA Y 
QUINTA DE SAN PEDRO ALEJANDRINO) 
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ANEXO D 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
APRENDAMOS CREATIVAMENTE CIENCIAS NATURALES 
RESPONSABLE: MANUEL BARRIOS 
DISEÑEMOS UN OSMÓMETRO 
LOGROS 
EL ESTUDIANTE 
-Elaborará un aparato para medir la osmosis. 
-Utilizas el osmómetro para apreciar la osmosis 
DURACIÓN: 90 minutos. 
Recursos: Frascos, Icopor, pitillo, Plastilina 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
Tomemos un frasco de boca ancha de 250 cc. 
Con un pedazo de 'copar hacer una tapa al frasco de tal forma que este quede 
justo si lo prefiere la tapa del frasco. 
Hacer un orificio en la parte central de la tapa de icopor de tal forma que pueda 
penetrar un pitillo y quedar justa 
Coloque tal forma que dentro frasco penetre de 5 a 7 centímetros. 
5 Colocar alrededor del orificio plastilina de tal forma que no pueda haber escape 
de agua. 
EVALUACIÓN 
Se evaluará la destreza para desarrollar el trabajo. 
El interés de los estudiantes. 
La culminación de un buen trabajo. 
CONSTRUCCIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS (OSMOMETRO) 
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ANEXO F 
APRENDAMOS CREATIVAMENTE CIENCIAS NATURALES 
ÁREA: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
TEMA: Diversidad en el Universo. 
DOCENTE: Manuel Barrios Caballero. 
LOGROS ESPERADOS: 
Reconocer los diferentes astros que forman el sistema solar. 
CONSOME DE ASTROS 
Encuentra algunos de los elementos que hacen parte del sistema solar. 
COPERNICOAONARU 
ONRUTASLUCEROOS 
EROSVIALA CTEARA 
TEOGASESONDASAN 
AÑOLUZLUNACONOE 
ASTRONOMIAAELP 
ADEIMOSACTOOET 
BEJ UPIT ERI I SNAU 
ESTRELLAT I E RRAN 
ATURNOLEVA NTAO 
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ANEXO F 1 
Resuelve el siguiente cruci astros. 
Lugar donde vive la raza humana. 
Satélite de la tierra. 
Planeta rojo. 
Planeta mayor del sistema solar. 
Lucero de la mañana. 
Planeta que tiene 23 satélites. 
Planeta más cercano al sol. 
1 
5 
6 
3 
2 
4 
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ANEXO G 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN LA UNIVERSIDAD 
ES 
AÑ 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
1997 ES 
H 
ES 
H 
ES 
H 
1998 ES 
H 
ES 
H 
El L L L 
C 
L 
C 
L 
C 
V 
ES 
V 
ES 
V 
ES 
ES 
1999 L 
ES 
L 
ES 
El C I 
H 
I 
H 
El EC 
PC 
EC 
PC 
EC 
PC 
V 
EC 
PC 
El 
2000 C 
L 
D El 
D 
C 
D 
P 
D 
El 
A 
VP VP VP VP El 
VP 
L 
2001 
ES Educación y sociedad. PC Proceso Cognitivo. El Entrega de informes. 
EP Epistemología y pedagogía. EV Evaluación. Corrección de informe. 
ES Estructuración. D Didáctica de la Ciencia. P Propuesta. 
Historia de la Educación. V Visitas a colegios. A Actividades. 
Investigación. L Lectura autores VP Validación de la Propuesta. 
EC Enfoque Curricular. 
ANEXO H 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES 
MESES 
DÍAS 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIE OCTU NOVIE DICIEM 
Revisión de 
bibliografía 
4-5-6-7 20 > 10. 
Entrevistas a 
estudiantes 
13 
Entrevista a 
docentes 
16 
Observaciones 1-0> 10 14 > 12 
Fotografías 3 —÷ 11 
Entrega de 
informe al profesor 
30 
Vacaciones 18 >20 
Dinámicas 
grupales 
4 2 
Práctica 
pedagógica. 
13 p.- 16 21 > 4 
Feria 
de la 
creati 
viciad 
(6) 
Salida 
de 
campo 
V -7' 
Posso Orellan 
C.C.No.22.380.038 de Barranquilla 
i t.. _.. 
BACHILLERATO COMERCIAL 
Aprobado por resolución No. 892 Die. 16/98 
Santa Marta 
LA SUSCRITA DIRECTORA DEL PLANTEL 
CERTIFICA 
Que MANUEL BARRIOS CABALLERO identificada con cédula de 
ciudadanía N.85.127.072 de Cerro de San Antonio código N.96135025 
presentó sus prácticas de Proyecto Pedagógico en el arlo lectivo 
2000 en esta Institución. 
La presente constancia se expide a petición del interesado a 
los diecinueve ( 19 ) días del mes de febrero del 2001. 
CarnTrz 95 No. 24- 03, Barrio Paraíso, Teloíro 4 33 55 15 
Santa Marta 149 
Sa_t  7 7 o 2 7 5 8 9 161 8 
L e- 1, G 
8 9 VITT 84 
1/4  ; ttk 
5 13 zg. 
 4 
4 COLEGIO EL DABAIS() 
Ciencias naturales y educación ambienta/ 
Grado :8 Docente: Manuel Barrios C 
Logros esperado3 
El alumno. 
Reflexionara y aaalizara los tipo de enlaces que pueden 
fo rmar compuestos. 
!DIVERTANaNOS,DIVERTAMONOS¡ 
1 Encontrar. el titulo de la unidad a partir de los Figuien- 
tes codi,-0s. 
C O M u 
1. 2 3 4 
E RANLT I U G Q' P 
5 6 7 8 9 10 12 13 11 14 15 16. 
2tiAbora hallaras rl titulo del tema 
9 e- 1-> ±; e-- n7 s 4 7 O Ho  2 3 2 4 5 11 9 5.) 9 10 2 4 8 12 2 3 - 2 
9 0 x cr- c) r r L Cc- L/ 8 78U 62 7 3 7 3 2 10 7 -1 1 
 
10 8 4 
 
3 Encontraste el titulo,que piensa que vamos a desarrollar. 
Anota tu opinión. 
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4A1guna5 tez has escuchado los terminos átomo, molecula,y 
compuesto.anota lo'que ba.bes de esto. 
COMENTÁRW 
La formación del enlace entre dos átomos se .;.ebe a que exis 
ten fuerzas de aración cléctrica entre ellos que predo-
minan sobre las dé repulsión y la tendencia de los Mamas' 
a compartir de su nivel de electrones más externo lo cuál 
les da mayor estabilidad. 
La representación de los enlaces be puedeS hacer eráfical, 
mente por cuperposición de los árbitales llenos parcial-
mente que forman el emlace,podemos representar los electro-
nes compartidos mediante puntos (;) entre los simbolos de 
átomos,o, 
 por iineas(-) entre los simbolos que intervienei 
.en el. enlace.Ejemplo H:R, H741, Na:G1, Na-01. 
Hay dos tipos de enlaces;- el covalentey en donde el par de 
.electrones se comparte por igual ente los
. átomobv. ejemplo 
Nu..:-Na. y el ic5nico,en el que,per el contrarb 
el par de electrones esta más cerca. de uno de los átomos 
y,par consiguientes adqniren cargas, que se pueden conver-
tir ea iónes o sea átomos con cargas negativas o positivas 
ejemplo NaCI7, 
6 vamos a hacer moléculas. 
4 
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a) Completa el dibujo que aparece a continuación, 1Jiguiendo 
las instruciones. 
a 
S)Completa el dibujo cálocandole los electrones del ultimo 
nivel con el color que más te guste 
c)Señala el enlace con una flecha que apunte hacia 
el 
átomo que recibe el electrón. 
d)Repite el mismo procedimiento para los siguientes elemen-;.. 
tos de los grupos 1 yVIIA de la tabla.periodica Li -fliNa 
y Cl. 
e)Has lo mismo con los elementos del
- grupo /I yVIA. 
B.d y Q, Mg y S 
ipToma los elementos ;lel grupo IIIA de la tabla perióuica 
y forma mollaulas.ejeMplo 
.
-Qa-Ga o Ga2  
7 Destreza tu mente con estas adivinanzas 
a)Blanco. es y en las comida no falla: 
b)su sauor es neutro y gracias a: ella sobretiVen los seres 
ViTGS 
c)Es un producto químico que nos sirve para blanquear 
nuez
tra ropa. 
d}Molécula que se encuentra en el aire y gracias aella las 
plantas producen oxigeno. 
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8y EvaluaciSn 
Se realizara una cooevaluación
.del trabajo realizado,donde 
participaran todos los estudiantes 
-opinando como se llevo 
a cabo la autividad y que comprendieron del desarrollo 
de la misma , el profesor estar& p
. ndientedel grado de in- 
teres de los estuuintes y los estimulara para 
.que sigan a-
delante. 
9) Descubre la frase secreta 
(L 
1; 
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ANEXO I IR FERIA PEDAGÓGICA 
"APRENDAMOS 
CREATIVAMENTE CIENCIAS 
NATURALES" 
REFLEXIÓN 
SOÑEMOS CON UNA EDUCACIÓN 
MEJOR, Y A TRAVÉS DE LOS 
SUEÑOS REVIVAMOS UNA 
ESPERANZA MÁS A LOS JÓVENES 
DEL FUTURO. 
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Para el éxito de ésta investigación se 
implementaron una serie de técnicas de recolección 
de datos tales como: 
OBSERVACIÓN 
La observación te permite apreciar cual es el 
problema. ¡Recuerda! La observación es 
fundamental en la aplicación del método 
etnográfico 
ENTREVISTAS 
Nos sirven para ampliar la información, saber 
puntos de vista o apreciaciones de la comunidad 
frente a determinados temas que estan relacionados 
con la problemática encontrada. 
ENCUESTAS 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA CIENCIAS NATURALES 
SANTA MARTA D. T. C. H. 
2001 
El proyecto pedagógico es una actividad dentro del 
plan de estudios, que de manera planificada ejercita 
la solución de problemas cotidianos, seleccionados 
por tener relación directa con el entorno social, 
cultural, científico y tecnológicos del estudiante. 
Cumple la función de aclarar, integrar, y hacer 
activos los conocimientos habilidades, destrezas, 
actitudes y valores logrados en el desarrollo de 
diversas áreas, así como de las experiencias 
acumuladas. 
AUTOR: MANUEL BARRIOS 
CABALLERO. 
Para las encuestas se elaboró un cuestionario en los 
cuales se dieron algunas especificaciones y 
explicaciones con fin de aclarar dudas del 
encuestado. 
PROPOSITOS 
Contribuir de alguna manera al 
mejoramiento del proceso de enseñanza- 
aprendizaje, a través del fomento de la 
creatividad. 
+ Lograr una mayor motivación por parte de 
los estudiantes y de mi parte, de tal forma 
que nos permita crecer personalmente y 
profesionalmente. 
Formarme como docente en lo axiológico 
y formar en valores, a los estudiantes de 
8° del colegio "EL PARAÍSO". 
Promover la tolerancia, de tal forma que 
pueda haber una mejor y mayor 
interacción; entre docente-docente, 
estudiante docente, docente-padre de 
familia. 
Concientizar y sensibilizar a la 
comunidad educativa, sobre el verdadero 
papel que juega en la sociedad y en 
especial en el proceso educativo. 
PROBLEMÁTICA 
Falta de comunicación en el aula de 
clases, por la ausencia de trabajo en 
equipo que imposibilita el 
fortalecimiento de los logros socio 
afectivo y valorativo, tendientes al 
desarrollo integral del individuo. 
Falta de creatividad en el desarrollo 
de las clases de ciencias naturales, 
esto hace que la clase sea aburrida y 
monótona. 
AUTORES Y TEORIAS 
ESPITIA, Doris Amanda, Figueredo 
Edith, Aprendamos Creativa y 
Dinámicamente Ciencias Naturales. 
Modulo del Ministerio de Educación 
Nacional. Bogota julio de 1989. 
GIMENO S, J Pérez G Comprender y 
Transformar la Enseñanza; Manotas 
Ediciones 1994 Madrid. 
HIGUITA, Carlos. Lo que todo 
Educador debe saber. Editorial Nuevo 
Horizonte Medellín Colombia 1996. 
ESTEVEZ Cayetano Solano. Evaluación 
Integral por procesos. 
Ley General de Educación 
BUSTOS Félix el modelo didáctico y operativo. 
INVESTIGACIÓN EN EL AULA 
La investigación en el aula nos permite detectar 
cualquier problema y darle una posible solución 
pertinente y viable, utilizando diferentes 
métodos, como es el caso de los proyectos: 
METODO ETNOGRÁFICO 
Este método se distingue por su análisis cualitativo, 
tomando como instrumentos (la observación, 
encuestas y otros) que le permiten al investigador 
realizar un seguimiento detallado de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, con el fin de mejorar el 
nivel de educación de la comunidad enfocando el 
problema y buscando soluciones. 
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ANEXO K 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
Santa Marta 5 de abril del 2000 
Licenciado (a) 2,S&, DE LA.Zsi. 
Rector (a) 
CoLEG:Lo EL Pann.f.50 
Distinguido (a) Licenciado (a) 
A través de ésta presentamos a usted al Estudiante illAINUEL Siat..105 C 
Identificado con el carné N 90175025 quien cursa PROYECTO 
PEDAGOGICO en el programa de cie teja.; naturales 
De la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la realización de una serie 
de actividades conducentes al enriquecimiento de su, 
 formación pedagógica, según 
documento que con tal propósito han de presentarle 
Agradecidos por su amable deferencia, 
Atentamente, 
-t
.
-Ti-- 
GLORIA OROZCO DE BARRO/ 
Din Departamento de Pedagogía 
Pedagógico 
ABELARIPO PINEDA RODRIGUEZ 
Coordinador General Proyecto 
SOLICITUD DE PERMISO EN LA INSTITUCIÓN PARA REALIZAR LA 
PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
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